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Analisis Kesalahan Fonologi dalam Membaca Al-Qur’an pada Siswa TPQ 
Manbaul Ulum Tuban 
 Dalam mempelajari bahasa tidak lepas dari yang namanya kesalahan. 
Kesalahan fonologi adalah kesalahan yang terjadi pada bunyi bahasa arab 
yang meliputi harakatnya, penambahan huruf, penggantian huruf dan lain-
lain. Dan kesalahan itu dapat menghambat suatu pembelajaran.  
 Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesalahan 
fonologi dan sebab-sebabnya dalam membaca al qur’an siswa TPQ 
Manbaul Ulum Tuban. Objek kajian pada penelitian ini adalah siswa TPQ 
Manbaul Ulum Tuban. Sumber data berupa bacaan siswa TPQ Manbaul 
Ulum Tuban.  
 Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan 
cara melakukan pengumpulan data pada saat siswa membaca alquran 
kemudian mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam 
bacaan tersebut. Dan jenis penelitiannya adalah analisis kesalahan. 
 Dari analisis kesalahan yang dilakukan, terdapat kesimpulan bahwa 
kesalahan-kesalahan fonologi dalam membaca al quran siswa TPQ 
Manbaul Ulum Tuban adalah 1) a.Kesalahan penggantian huruf satu 
dengan yang lain ada 15 kesalahan ( huruf ‘ain dengan hamzah ada 6, huruf 
syin dengan sin ada 1, huruf dhod dengan tho’ ada 1, huruf qof dengan kaf 
ada 3, huruf shod dan sin ada 1, huruf tho’ dengan ta’ ada 2 dan dzal 
dengan dal ada 1). b.Memanjangkan suara yang pendek ada 5. c.Serta 
memendekkan suara yang panjang ada 3. 2) Ada 9 kesalahan yang 
disebabkan penerapan aturan atau kurangnya praktek dan 14 kesalahan 
yang disebabkan kurangnya praktek dan terpengaruhnya bahasa ibu. 
Kata kunci: Analisis Kesalahan, Fonologi 
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 خلفية البحث .أ 
اللغة هي أهم وسائل االتصال عند البشر. مع اللغة ، 2اللغة كالم أساسا  
بشرية، ميكن للبشر أن يتفاعلوا لنقل رغباهتم بني متحدث وآخر. هذا ما قاله عامل ال
اللغوايت العريب ابن جيين الذي يعر ف اللغة بـ "أصوات يعرب هبا كل قوم عن 
 3."أغراضهم
اللغة هي الكلمات اليت يعرب عنها أو ينطق هبا كل شخص لديه هدف   
ة وفق تطبيق القواعد اللغوية. إذا كان اللغة اجليدة والصحيحة هي اللغو  .حمدد
استخدام اللغة، شفهًيا وكتابًيا، ينحرف عن قواعد اللغة، فسيكون هناك خطأ 
 .لغوي
                                                             
‌16 :(. ص2۰۱4. )سيدورجوا : مكتبة لسان عريب، علم األصوات لدراسي اللغة العريبة من اإلندونيسيةنصر الدين إدريس جوهر.  2
 .35م(، ص:1984. )الرايض : دار العلوم للطباعة والنشر، دراسات يف علم اللغة الوصفي والتارخيي واملقارنلدين صاحل حسنني، صالح ا 3
 



































ويكون ذلك  .شفواي وحتريرايللغة، ااستخدام  حدث متصل يف ويطأ اللغاخل  
  .الذين يتعلمون لغة ماصغار واألجانيب الكبار و العند 
ذوو املهارات اللغوية الضعيفة صعوبة وخطأ يف اللغة  غالبا ما يواجه الطالب  
األجنبية اليت يدرسوهنا. وكان سبب الصعوبة واخلطأ عدم املعرفة بقواعدها أو قلة 
 التطبيق ملا قد درسوها من قواعدها. 
م مازالأطالب مدرسة القرآن الكرمي منبع العلوم طوابن وكذلك    خمطئني  واهن 
صة عند قراءهتم للقرآن الكرمي والنصوص العربية. ومثال يف املهارات اللغوية وخا
م يستبدلون حرفا أبخر إملني، ذلك.، بعض الطالب فيها يقرؤون كلمة العاملني ابألأ  هن 
 عند نطقهم.
هتم الباحثة أن حتلل أخطائهم عند قراء اعتمادا على املشكلة السابقة فأرادات
ريد الباحثة أن تكتب حبثا حتت العنوان للقرآن الكرمي وحتاول معرفة أسباهبا ولذلك ت







































 أسئلة البحث .ب 
 أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي : 
ب مدرسة القرآن . ما أشكال األخطاء الصوتية يف قراءة القرآن الكرمي لدى طال1
 منبع العلوم طوابن؟
األخطاء الصوتية يف قراءة القرآن الكرمي لدى طالب مدرسة القرآن  أسباب. ما 2
 منبع العلوم طوابن؟
 أهداف البحث .ج 
 أما األهداف اليت يسعى هذا البحث  إىل حتقيقها فهي ما يلي : 
طالب مدرسة  أشكال األخطاء الصوتية يف قراءة القرآن الكرمي لدى. لـمعرفة 1
 العلوم طوابن. عالقرآن منب
األخطاء الصوتية يف قراءة القرآن الكرمي لدى طالب مدرسة  أسباب. لـمعرفة 2
 العلوم طوابن. عالقرآن منب
 أهـمية البحث .د 
 أتيت أمهية هذا البحث مـما يلي : 
 



































 نظرية :أمهية . 1
وتية ولزايدة من املتوقع أن تكون نتائج هذه البحث مفيدة كمرجع لألخطاء الص
 .املعرفة
 تطبيقية :أمهية . 2
 الطالبأ( 
من املتوقع أن يساعد هذا البحث الطالب يف معرفة األخطاء اليت يتم 
 .ارتكاهبا غالًبا يف قراءة القرآن. وميكن أن ترفع الروح الصالحها
 املدرسب( 
ألخطاء صالح امن املتوقع أن يكون هذا البحث مفيًدا كمدخالت إل
 .يت حتدث عند الطالبالصوتية ال
 الباحثةت( 
من املتوقع أن يساهم هذا البحث أبفكار أو مواد إعالمية للطالب، خاصة 
 .للباحثني أنفسهم فيما يتعلق بتحليل اخلطأ الصويت
 
 




































 .من املتوقع أن يساعد هذا البحث يف حتديد املواد التعليمية املناسبة
 اجلامعةج( 
ا البحث إىل زايدة املراجع واملعرفة حول األخطاء من املتوقع أن يؤدي هذ
 .الصوتية
 توضيخ الـمصطلحات .ه 
 وضحت الباحثة فيما يلي الـمصطلحات اليت تتكون يف هذا البحث وهي : 
: هو دراسة األخطاء اليت يرتكبها دارسو اللغة وحماولة  . حتليل األخطاء1
 .4أسباب تلك األخطاء لـمعلجتها
ت اللغة العربية األخطاء اليت حتدث يف األصواهي  : . األخطاء الصوتية2
 .5بدال وغريهاتها من خذف وإضافة وإسيرت يعوحركاتـها وما 
: كالم هللا الـمعجز، الـمنز ل على خامت األنبياء الـمرسلني،  . القرآن الكرمي3
بواسطة األمني جربيل عليه السالم الـمكتوب يف 
                                                             
 .12م(، ص:  1982، )الرايض : اململكة العربية السعودية، علم اللغة النفسيعبد الـمجيد سيد أمحد منصور،  4
‌102 ص:م(،  2009)سودان: جامعة افريقيا العالية،  اللغوية العربية القدميةحتليل األخطاء يف الدراسة جاسم علي جاسم، 5
 



































الـمتعب د بتالوته، الـمبدوء الـمصاحف، الـمنقول إلينا ابلتواتر، 
 .6بسورة الفاحتة الـمختتم بسورة الناس
: مؤسسة أو جمموعة من األشخاص الذين ينظمون تعليما  . مدرسة القرآن4
دينيا اسالما غري رمسي يهدف إىل توفري تعليم لقراءة القرآن 
منذ سن مبكرة، وكذلك لفهم أساسيات اإلسالم يف رايض 
 .7بتدائيةاألطفال والـمدارس اال
 حتديد البحث .و 
لكي تركز حبثها فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا فحددت الباحثة  
 يف ضوء ما يلي:
 احلدود الـموضوعية .1
 حددت الباحثة يف هذا البحث عن األخطاء الصوتية كما يلي: 
 استبدال حرٍف حبرف آخر (1
 طويلة وقصرية يف قراءة القرآن (2
                                                             
 .80م(، ص:  2003، )بريوت :دار امسان للنشر والتوزيع،الت بيان يف علوم القرآنحممد على الصابوىن،  6
7 Taman pendidikan Al qur’an (https://id.m.wikipedia.org)  diakses 24 September 2020). 
 



































 تيةأسباب التحليل األخطاء الصو  (3
)ألن عدد األصوات  إلنشراح و سورة العلقحتليل األخطاء الصوتية يف سورة ا (4
 ميكن أن جتعل الطالب مييلون إىل النطق بنفس الصوت(. فيهماالقريبة 
 نيةااحلدود الـمك .2
إن هذا البحث يركز يف األخطاء الصوتية يف الـمدرسة قرآن منبع العلوم  
 .خباصة الفصل الوسطى طوابن
 زمانيةاحلدود ال .3
إن هذا البحث يركز يف فصل الوسطى يف مدرسة القرآن منبع العلوم طوابن  
 .2021-2020للعام الدراسي 
 السابقة اتالدراس .ز 
جامعى حتت املوضوع "حتليل األخطاء  ، حبث 2۰۱8أنؤصال مأفأسات،  -1
الصوتية يف قراءة القرآن عند طالب اتيالند جبامعة موالان مالك إبراهيم 
احلكومية مباالنج" )دراسة التحليلية الصوتية(، قسم اللغة العربية  اإلسالمية
وآدهبا، كلية علوم اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
 



































أهداف البحث يف هذا املباحث هو ملعرفة أشكال األخطاء اليت حتدث مباالنج. 
. اإلسالمية احلكومية مباالنجإبراهيم عند الطالب اتيالند يف جامعة موالان مالك 
الطالب  اليت حتدث عند الصورة عن األخطاء الصوتية لتقدميوفوائد البحث هو 
اتيالند يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج ويستطيع 
الباحث شرح األخطاء الصوتية يف قراءة القرآن لدى الطالب اتيالند يف جامعة 
اهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. الـمنهج الـمستخدم يف هذا موالان مالك إبر 
ونتائج البحث عن األخطاء اللغوية ‌البحث هو دراسة احلالة ابلـمدخل الكيفي.
لدى الطالب التايالند ، أي أنه ال يزال هناك العديد من الطالب الذين 
اليستطيعون نطق احلروف اهلجائية بشكل صحيح. من هذا التحليل وجد 
 الباحث عدة أخطاء صوتية يف القرآن. 
 الفرق بني هذا البحث يف الـموضع والـمبحث. 
جامعى حتت املوضوع "حتليل األخطاء النحوية  ، حبث 2۰۱8سوجي نيغ أيت،  -2
لدى طالب الفصل الثاين عشر يف الـمدرسة العالية دار العلوم اإلسالمية سنة 
ية النحوية( ، قسم اللغة العربية وارو سيدوارجو" )دراسة التحليل 2017/2018
 



































وآدهبا، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 
أهداف البحث يف هذا املباحث هو ملعرفة أشكال األخطاء النحوية اليت سورااباي. 
الفصل الثاين عشر يف الـمدرسة العالية دار العلوم اإلسالمية  حتدث عند الطالب
وأمهية البحث هي دراسة األخطاء النحوية . وارو سيدوارجو 2017/2018سنة 
تساعد الباحثة لتقدير قدرة الطالب يف الكتابة العربية الصحيحة و تستطيع أن 
تقدم جوانب األخطاء اللغوية ليصلح هبا مدرسة إىل ما هو أحسن لدى طالب 
 2017/2018سالمية سنة الفصل الثاين عشر يف الددرسة العالية دار العلوم اإل
يف هذه  .وارو سيدوارجو لزايدة املعرفة عن األخطأ النحوية يف الكتابة وحتليلها
احلالة يكون املنهج الذي يستخدمه الباحث نوعًيا من خالل حتليل األخطاء من 
خالل مجع البياانت من كتاابت العديد من الطالب للتعرف على األخطاء الواردة 
ج البحث عن األخطاء النحوية لطالب الصف الثاين عشر ونتائ‌يف الكتابة.
ملاجستري دار العلوم تشري إىل أن العديد من الطالب مل يتمكنوا من تكوين مجل 
ابستخدام القواعد. ومن هذا التحليل توصلت الباحثة إىل عدة أخطاء حنوية يف 
 اللغة العربية.
 



































 الفرق بني هذا البحث يف املوضوع والنظرية. 
، حبث جامعى حتت املوضوع "حتليل األخطاء الصوتية  2018جنة لوبيس،  نور -3
)دراسة يف علم وظائف األصوات( يف قراءة النص العربية ابلصف السابع يف 
الـمدرسة الـمتوسطة اإلسالمية الـمعلمني اجلامعة الوصلية ميدان"، شعبة تدريس 
ة احلكومية سومطرة الشمالية جامعة اإلسالمي‌اللغة العربية، علم الرتبية والتعليم،
أهداف البحث يف هذا املباحث هو ملعرفة أشكال األخطاء الصوتية اليت  ميدان.
صف السابع يف الـمدرسة الـمتوسطة اإلسالمية الـمعلمني حتدث عند الطالب ال
معلومات  يوفر هذا البحثوفوائد البحث هو أمل أن . اجلامعة الوصلية ميدان
سالمية الـمعلمني اجلامعة الوصلية ميدان. والـمنهج مبدرسة الـمتوسطة اإل
الـمستخدم هو الـمنهج الوصفي والكمي مع خلفية مبدرسة الـمتوسطة اإلسالمية 
الـمعلمني اجلامعة الوصلية ميدان. والطريقة جلمع البياانت هي الـمالحظة 




𝑥100% .‌ ونتائج يف هذا البحث هو األول: أشكال األخطاء
الصوتية اليت توجهها ابلصف السابع يف الـمدرسة الـمتوسطة اإلسالمية الـمعلمني 
 



































اجلامعة الوصلية ميدانفي حروف األهجائية ض، ذ، ش، ح، ع، غ، ظ، ز. 
ربية بشكل جيد وعدم اهتمام والثاين: عدم قدرة الـمدرسني على النطق ابللغة الع
الطالب بتعلم اللغة العربية. وخصائص اللغة العربية ختتلف من اللغة اإلندونيسية 
 وعدد الطالب الذين مل خيتموا القرآن الكرمي. 










































 الـمبحث األول : األخطاء وحتليل األخطاء
 خلطأتعريف ا .أ 
فـــــخن األخطـــــاء اللغويـــــة هـــــي انتهاكـــــات إلجـــــراءات أو  عرفـــــه عمـــــر الصـــــديق 
 .8استخدام اللغة اليت يقبلها متحدث اللغة قواعد
(، األغـــــالط Lapseاللســـــان ) كـــــوردر فـــــخن هنـــــاك اختالفـــــات بينهمـــــا  عرفـــــهو 
(Mistakes( واألخطاء ،)Error)9:فيما يلي . 
لطــــرق قــــول شــــيء مــــا  اللســــان هــــو خطــــأ لغــــوي انتــــج عــــن تبــــديل املتحــــدثني .1
 قبل انتهاء اجلملة أبكملها. 
 األغالط هو خطأ لغوي يقول كلمات غري دقيقة ملوقف معني.  .2
                                                             
)جامعة الدول  .حتليل األخطاء اللغوية الكتابية لدى طالب معهد اخلوطوم الدويل للغة العربية الناطقني ابللغات األخرىعمر الصديق عبد هللا.  8
 .7ص: ،(2000العربية، 
‌.307م(، ص:2000، )القاهرة: دار الفكر العرىب،مهارات اللغوية مستوايهتا وتدريسها وصعوبتهارشدي أمحد طعيمة،  9
 



































األخطـــــاء هـــــو خطــــــأ لغـــــوي انتــــــج عـــــن انتهـــــاك املتحــــــدث لقاعـــــدة أو قاعــــــدة  .3
 .اللغة
فاخلطــــــأ يعــــــين اخلطــــــأ اللغــــــوي، أي االحنــــــراف عمــــــا هــــــو مقبــــــول يف اللغــــــة  
وميكــــن األخطــــاء . 10ها املعــــايري الناطقــــة ابلعربيــــةالعربيــــة وفــــق املعــــايري الــــيت وضــــعت
هـــــــو كشـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال االحنـــــــراف عـــــــن شـــــــيء مت حتديـــــــده أو شـــــــكل مـــــــن 
 .11أشكال االحنراف عن اإلجراءات أو اخلطوات الـمتفق عليها
 حتليل األخطاءتعريف  .ب 
ــــــــل األخطــــــــاء  هــــــــو دراســــــــة األخطــــــــاء الــــــــيت يرتكبهــــــــا دارســــــــو اللغــــــــة حتلي
والتحليـــــل األخطـــــاء هـــــو صـــــناعية  .12ـمعلجتهاوحماولـــــة أســـــباب تلـــــك األخطـــــاء لـــــ
أو تقنيــــة لتحديــــد ووصــــف وتفســــري البيــــاانت أو احلقــــائق وفقــــا لنظــــام خــــاص مــــن 
ــــــــــف 13األخطــــــــــاء الــــــــــيت يرتكبهــــــــــا العلمــــــــــاء ابســــــــــتخدام اإلراءات احلاليــــــــــة . وتعري
لتحليـــــــل اخلطـــــــأ الكريســـــــتايل، يعـــــــد حتليـــــــل األخطـــــــاء تقنيـــــــة لتحديـــــــد وتوضـــــــيح 
                                                             
 م(، ص:2017، )اجمللة العربية الدولية للتوبية والتعليم،تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجياتمعلم وجيااي. "حتليل األخطاء لطلبة قسم تعليم اللغة العربية"،  10
11
 Kholidazia Wilatikta Imam A, Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita 
Berdasarkan Prosedur Newman, Strata 1, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hlm.7.  
 .12م(، ص:  1982، )الرايض : اململكة العربية السعودية، علم اللغة النفسيعبد الـمجيد سيد أمحد منصور،  12
 2ص:  (،2014النابغة، ) ،كيف نعمل الط العريبالئية واخلطية يف الكتابة العربية"،  فوجي رهايو، "حتليل األخطأ اإلم 13
 



































هــــــا الطــــــالب الــــــذين يتعلمــــــون لغــــــة  نيــــــة أو لغــــــة وتفســــــري األخطــــــاء الــــــيت يرتكب
 .لغوي أجنبية ابستخدام النظرايت واإلجراءات القائمة
وتعريــــــف حتليـــــــل األخطـــــــاء هـــــــو عمليــــــة يعتمـــــــد عليهـــــــا حتليـــــــل األخطـــــــاء 
ــــــهدف، كانـــــت لغـــــة األم األجنبيـــــة ــــــمتعلم اللغـــــة ال . 14الــــــمحدث أو الكاتـــــب أو ال
ــــــــة هــــــــو عمليــــــــة والنظــــــــام  ــــــــل األخطــــــــاء اللغوي ـــــــــمعرفة الوحتلي صــــــــعوابت اخلــــــــاص ل
والــــــمشكالت يف عمليـــــة تعلـــــيم الطـــــالب الـــــذين لـــــديهم خلفيـــــة الدراســـــة اللغويـــــة 
 . 15الـمختلفة
 أنواع اخلطأ .ج 
 هناك عدة أنواع من األخطاء، وذلك على النحو التايل :
( األخطــــاء اإلمالئيـــــة هــــي أألخطـــــاء يف كتابــــة كلمـــــة خاطئــــة أو غـــــري صـــــحيحة،  1
أو ابـــــــــداهلا، أو وضـــــــــعها يف غـــــــــري مكاهنـــــــــا يف  كــــــــزايدة اخلـــــــــروف، أو حـــــــــذفها،
 .16الكلمة
                                                             
14
Nanik setyawati. Analisis Kesalahan Bahasa Indonesia (Teori dan Praktik). (Surakarta : Yuma 
pustaka, 2010. Baradja. Peranan Analisis Kontrastif dan Analisis Kesalahan dalam Pengajaran 
Bahasa, Jakarta : Departemen P&K, 1981). Hlm.18. 
(، 2011)الرايض : فهرسة مكتبة الـملك فهد الطئية أنثاء النشر، إضاعة لـمعلمي اللغة العربية لغري الناطقني بـها،  عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان. 15
 .88ص:
‌110 ص:...، ربية القدميةحتليل األخطاء يف الدراسة اللغوية العجاسم علي جاسم،  16
 



































ت اللغـــــــة العربيـــــــة األخطـــــــاء الــــــيت حتـــــــدث يف األصــــــوا( األخطــــــاء الصـــــــوتية هــــــي 2
 .17بدال وغريهاتها من خذف وإضافة وإسيوحركاتـها وما تعرت 
ـــــــيت تتحـــــــدث عـــــــن الصـــــــرف، كتصـــــــغري، 3 ( األخطـــــــاء الصـــــــرفية هـــــــي األخطـــــــاء ال
 .18ونسبة، وغريها
حويــــــــة هــــــــي األخطــــــــاء الــــــــيت تتحــــــــدث عــــــــن النحــــــــو، كتــــــــذكري، ( األخطــــــــاء الن4
 .19وأتنيث، واإلفراد، وتثنية، ومجع، وغريها
ـــــــة هـــــــي األخطـــــــاء الـــــــيت تتحـــــــدث عـــــــن البالغـــــــة، كجنـــــــاس، 5 ( األخطـــــــاء البالغي
 20وتضمني، وتنافر، وطباق، وغريها
( األخطـــــــــاء األســـــــــلوبية هـــــــــي تتعلـــــــــق األخطـــــــــاء بوضـــــــــع الكلمـــــــــات يف ســـــــــياق 6
 .21دامها يف مجلةخاطئ، أو إساءة استخ
( األخطــــاء املعجميــــة هــــي األخطــــاء يف اســــتخدام معــــ  الكلمــــات هــــي أخطـــــاء 7
 .22يف اجلملة
                                                             
‌102 ص:...، حتليل األخطاء يف الدراسة اللغوية العربية القدميةجاسم علي جاسم، 17
18
‌.102 ص:...، حتليل األخطاء يف الدراسة اللغوية العربية القدميةجاسم علي جاسم،  
‌99 ص:حتليل األخطاء يف الدراسة اللغوية العربية القدمية...، جاسم علي جاسم،  19
‌104 ص:حتليل األخطاء يف الدراسة اللغوية العربية القدمية...، جاسم علي جاسم،  20
‌105 ص:حتليل األخطاء يف الدراسة اللغوية العربية القدمية...، جاسم علي جاسم،  21
 



































( األخطــــــاء الكليــــــة هــــــي األخطــــــاء الــــــيت تعيــــــق االتصــــــال وتــــــؤثر علــــــى التنظــــــيم 8
ـــــب كلمـــــات  ـــــة يف شـــــكلها املعتـــــاد )ترتي الكامـــــل للجمـــــل، وتضـــــم األكـــــاط التالي
ـــــــــة أو ا ـــــــــط اجلمـــــــــل اخلاطئ ملخضـــــــــوفة، أو يف غـــــــــري حملهـــــــــا، خـــــــــاطئ، أدوات رب
ـــــيت تشـــــري إىل االســـــتثناءات املطلوبـــــة مـــــن القواعـــــد النحويـــــة  حـــــذف املعينـــــات ال
 .23الشئية ، وتعميم قواعد النحوية الشائية لالستثناءات(
 .24( األخطاء اجلزئية هي األخطاء اليت من الواضح أهنا مل متنع االتصال9
 أهداف حتليل األخطاء وفوائده .د 
ـــــــــل حتليـــــــــل األخطـــــــــاء  ـــــــــة نقـــــــــاش مـــــــــدرس الفصـــــــــل، ويهـــــــــدف إىل حتلي هـــــــــو حال
ـــــــة. يف حـــــــني أن نتـــــــائج هـــــــذا  األخطـــــــاء اللغويـــــــة الـــــــيت يرتكبهـــــــا مدرســـــــو اللغـــــــة الثاني
التحليـــــل ستســـــاعد املعلمـــــني يف حتديـــــد ترتيـــــب املـــــواد التعليميـــــة، مـــــن خـــــالل الرتكيـــــز 
علـــــى التحديـــــد والتوضـــــيح واملمارســـــة حســـــب احلاجـــــة، ابإلضـــــافة إىل تـــــوفري التمـــــارين 
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قـــــال دكتـــــور عبـــــده الراجحـــــي، حتليـــــل األخطـــــاء لـــــه فوائـــــد نظريـــــة وعمليـــــة. مـــــن 
الناحيــــــة النظريــــــة، يفحــــــص حتليــــــل األخطــــــاء النظريــــــة اللغويــــــة النفســــــية لتــــــأثري انتقــــــال 
ـــــم اللغـــــة.  اللغـــــة األم، ويثنـــــت صـــــحتها أو خطأهـــــا، وهـــــو عنصـــــر مهـــــم يف دراســـــة تعل
يقــــــدم حتليــــــل األخطــــــاء أيضــــــا مســــــامهة جيــــــدة يف اإلمجاليــــــا خلصــــــائص الــــــيت ميتلكهــــــا 
تعلـــــيم اللغــــــة األجنبيـــــة. يكشــــــف الكثـــــري مــــــن كليـــــة اللغــــــات. مـــــن الناحيــــــة العمليــــــة، 
يعتـــــرب حتليـــــل األخطـــــاء مهمـــــة ابلغـــــة األمهيـــــة ابلنســـــبة للمـــــدرس، وهـــــو عمـــــل مســـــتمر 
ـــــيت يـــــتعلم فيهـــــا. يســـــاعده علـــــى تغيـــــري أســـــالي به، أو تطـــــوير املـــــواد، أو تعـــــديل البيئـــــة ال
ولكـــــــن قـــــــد يكـــــــون االهتمـــــــام األكـــــــرب هـــــــو املســـــــتوايت األعلـــــــى مـــــــن التخطـــــــيط يف 
الــــــــــدورات، والــــــــــدورات العالجيــــــــــة، وإعــــــــــادة التعلــــــــــيم، وتــــــــــدريب املدرســــــــــني أثنــــــــــاء 
 . 26العمل
 األخطاء ظهور يف ةاملؤثر  األسباب .ه 
خلطـــــــأ إىل قســـــــمني مهـــــــا األخطـــــــاء عرفـــــــه حممـــــــود إمساعيـــــــل، ينقســـــــم ســـــــبب ا 
داخــــــل اللغــــــة واألخطــــــاء التطويــــــة. األخطــــــاء داخــــــل اللغــــــة هــــــي أخطــــــاء تعكــــــس 
اخلصـــــــــائص العامـــــــــة للتعليمـــــــــات القاعـــــــــدة مثـــــــــل التعميمـــــــــات غـــــــــري الصـــــــــحيحة، 
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أمـــــا . والتطبيـــــق غـــــري الكامـــــل للقواعـــــد، وعـــــدم وجـــــود ســـــياق ينطبـــــق فيـــــه القـــــانون
لطالـــــــب لبنــــــاء افرتاضـــــــات حـــــــول األخطــــــاء التطوريـــــــة، فهـــــــي تشــــــري إىل حمـــــــاوالت ا
 27.اللغة من جتربته احملدودة معها يف الفصول أو الكتب اجملدولة
ــــــــة أســــــــباب األخطــــــــاء اللغويــــــــة   ولكــــــــن يف هــــــــذه البحــــــــث، تســــــــتخدم الباحث
 :. وفيما يليفقط
 (Overgeneralization)املبالغة يف التعميم  (1
املواقف اجلديدة. التعميم أو النقل أبنه "استخدام االسرتاتيجيات السابقة يف  
يف تعلم لغة  نية، تكون بعض هذه االسرتاتيجيات مفيدة يف تنظيم احلقائق 
حول اللغة، بينما قد يكون البعض اآلخر مضلاًل وغري عملي". تشمل املبالغة يف 
التعميم احلاالت اليت يتوصل فيها الطالب إىل هياكل غري صحيحة بناًء على 
عادة ما تتضمن املبالغة . ية يف اللغة قيد الدراسةجتارهبم مع أشخاص آخرين. البن
يف التعميم طرح البنية اخلاطئة بدالً من اهليكلني املنتظمني، وقد يكون هذا نتيجة 
 .28حملاولة الطالب ختفيف العبء على نفسه
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يف هذه البحث، يتعلم كل متعلم القواعد من قواعد اللغة األم ويطبقها على  
رى، مما ينتج عنه أخطاء، أو يتعلم املتعلم القواعد مث مواقف جديدة من لغات أخ
حياول تعميمها على مجيع احلاالت األخرى، أي ختتلف عن احلالة السابقة. قد 
يكون هذا النقل إجيابًيا ويساهم يف اكتساب لغة  نية، ولكن إذا جتاوز 
 .حدودها، فخنه يؤدي إىل التعميم املفرط
 (Ignorance of rule restrictions)اجلهل بقيود القاعدة  (2
ـــــق   ـــــق بعـــــدم االمتثـــــال لقيـــــود البنـــــاء، أي تطبي التعمـــــيم اخلـــــاطئ للمبـــــاين يتعل
 .29بعض القواعد يف سياقات ال تنطبق عليها
ــــــــــة هــــــــــو الفشــــــــــل يف   ــــــــــاين اخلاطئ ويف هــــــــــذا البحــــــــــث، يتعلــــــــــق بتعمــــــــــيم املب
االلتزامىبقيــــــــود الفرضــــــــية، أي تطبيــــــــق بعــــــــض القواعــــــــد، يف ســــــــياقات التنطبــــــــق 
، أن يســــــتخدم الطــــــالب القواعــــــد املكتســــــبة مســــــبقا ويطبقوهنــــــا هنــــــا يف عليهــــــا
مواقـــــف جديـــــدة حمتملـــــة هـــــي نتيجـــــة حفظهـــــا. القواعـــــد عـــــن ظهـــــر قلـــــب دون 
 فهم.
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 (Incomplete application of rules)التطبيق الناقص للقواعد  (3
هذه الفئة ميكننا أن نرى حدوث هيكل ميثل فيه التشويه مستوى حتت  
الالزمة ألداء مجلة مقبولة حتويل أو إضافة كلمات السؤال إىل تطوير القواعد 
الشكل التصرحيي على الرغم من أنه غالبًا ما يتم تدريس السؤال وشكل 
األخبار، النموذجقد ال تكون قواعد األسئلة جزءًا من إتقان املتعلم للغة الثانية ، 
الثانية الذي يركز وقد يكون التكرار عاماًل يف تفسري ذلك. ميكن لطالب اللغة 
بشكل أساسي على التواصل أن حيقق تواصاًل انجًحا دون احلاجة إىل أي شيء 
يتجاوز القواعد األساسية الستخدام االستفهام، ألن دوافع االتصال اللغوي قد 
تفسري هلذه األسئلة يف الفصل، شف تفوق دوافع احلقيقة اللغوية ، وميكننا أن نك
قة تدريس شائعة ويتم استخدامها بشكل عام كوسيلة يتم استخدام األسئلة كطري
الستجواب الطالب، وليس للحصول على معلومات. من انحية أخرى، ميكن 
استخدام النموذج التوضيحي كوسيلة للحصول على األسئلة من خالل 
 



































املالحظات التحويلية والتدريب والفصول الدراسية اليت تشري إىل أن استخدام 
 .30مرتبطًا ابملهارة اليت سيتم تدريسهااألسئلة قد اليكون 
يف هذه البحث، ميكننا أن نرى حدوث هيكل ميثل فيه التشويه مستوى  
تطور قواعد املتعلم ألداء مجل مقبولة، على سبيل املثال، ميكننا مالحظة الصعوبة 
املعتادة يف استخدام األسئلة بني املتحدثني بلغات خمتلفة. أي ، إذا كان هناك 
حرف عن القيد احلقيقي للقاعدة بقليل من تطبيقه ، فهو إذن من هيكل ين
 .التطبيق غري الكامل للقاعدة
 (False concepts hypothesized)االفرتاضات اخلاطئة  (4
ابإلضــــــــــافة إىل األخطــــــــــاء اللغويــــــــــة املختلفــــــــــة املرتبطــــــــــة بــــــــــتعلم األخطــــــــــاء  
مويـــــة النحويـــــة علـــــى مســـــتوايت خمتلفـــــة، هنـــــاك أنـــــواع أخـــــرى مـــــن األخطـــــاء التن
 .اليت تنتج عن سوء الفهم حول أساسيات التمييز يف اللغة اهلدف
واملقصــــود بــــذلك نـــــوع اخلطــــأ التنمـــــوي النــــاتج عــــن ســـــوء فهــــم أساســـــيات  
التمييــــــز يف اللغــــــة اهلــــــدف، أي ســــــوء الفهــــــم، ويــــــرتبط ذلــــــك أحيــــــااًن بضــــــعف 
الــــــدرجات يف تــــــدريس املــــــواد. يف حــــــاالت خاصــــــة، أجــــــد أن هــــــذا النــــــوع مــــــن 
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ج عــــن التــــدريس يف حجــــرة الدراســــة ومــــن أســــاليب عــــرض املــــواد األخطــــاء انتــــ
املبنيــــــــة علــــــــى التحليــــــــل املقــــــــارن للغــــــــة العربيــــــــة واللغــــــــات األخــــــــرى ، أو عــــــــن 
 .املواجهات يف اللغة العربية نفسها
لــــــذلك فـــــــخن عامـــــــل اخلطــــــأ ال يرجـــــــع فقـــــــط إىل نظــــــام اللغـــــــة األوىل، بـــــــل  
ــــاك ســــبب آخــــر يــــؤثر دائ ــــا علــــى الطــــالب يف يرجــــع إىل أحــــد هــــذه العوامــــل، وهن ًم
 .الوقوع يف األخطاء
 مراحل حتليل األخطاء .و 
 :31مراحل يف عملية حتليل األخطاء، منهاهناك ثالثة  
 أمرحلة التعرف على اخلط ۱
 ف اخلطأيوصتمرحلة  2
 مرحلة  تفسري اخلطأ 3
 مرحلة تصويب اخلطأ 4
 ممنطقًيا على بعضه ونتعتمد والتصويب التعريف والوصف والتفسري 
قد يعتقد معظم املدرسني أنه ميكنهم التعرف على األخطاء عند حدوثها، و  .البعض
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ألن الطالب يتوصلون إىل تعبريات جيدة الصياغة،  يكونون خمطئني يف هذا االدعاء
يعرب عن النية اليت يريدوهنا منهم، ومن املمكن دائًما تفسري هذه  لكنهم كذلك
عريف خاطئ. يعتمد بشكل كبري على فخن الت كلذا التعبريات بشكل غري صحيح
التفسري الصحيح لنية املتعلم. ال ميكن أن يبدأ الوصف إال بعد هذا التعريف، ومن 
الواضح أن النموذج النظري األنسب لوصف األخطاء النحوية )القواعد(، والذي 
يهدف إىل ربط البنية الداللية للجمل ابلرتاكيب السطح، من خالل جمموعة 
واعد طاملا أننا نريد يف عملية التصحيحات اليت جنريها تعلم كيفية واضحة من الق
 .32(الفشل يف فهم الرسالة املعنية )قارن حتليل التقابلي
 أمرحلة التعرف على اخلط (1
هذه املرحلة هي اخلطوة األوىل يف دراسة األخطاء، ألن املعلم ينظر إىل  
دد مكان الطالب على اإلنتاج اللغوي للطالب وحيدد مكان اخلطأ، أي أنه حي
 .33القواعد اليت حتكم االستخدام اللغوي
                                                             
‌97ص:..، .املقابل اللغوي وحتليل األخطاءإمساعيل صبيب، إسحاق حممد األمني.  32
‌9....، ص:ات األخرىحتليل األخطاء اللغوية الكتابية لدى طالب معهد اخلوطوم الدويل للغة العربية الناطقني ابللغعمر الصديق عبد هللا.  33
 



































عملية التعرف على األخطاء هلا أحد العوامل املرتبطة مبقارنة التعبريات  
األصلية )الصادرة عن الطالب(مع الرتكيبات املعتمدة واملعتمدة، ومن مث حتديد 
 .34االختالفات بني تلك التعبريات واحلصول على مصدر تلقائي
 ف اخلطأيوصتلة مرح (2
مرحلة لشرح جوانب اإلحنرافات عن القوائد وتصنيفها للفئات اليت وهو  
 .35ينتمي إليها من أجل حتديد موقع األخطاء يف التحقيقات اللغوية
 اخلطأ مرحلة تفسري (3
 .36يقصد به هو حتديد العوامل املسببة هلذا اخلطأ واملصادر اليت تسبب اخلطأ 
 مرحلة تصويب اخلطأ (4
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‌144...، ص: املقابل اللغوي وحتليل األخطاءإمساعيل صبيب، إسحاق حممد األمني.  
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 الـمبحث الثاين : علم األصوات 
 تعريف علم األصوات .أ 
ــــــــارة عــــــــن جمموعــــــــة مــــــــن الصــــــــوت ، والصــــــــوت اللغــــــــة  األصــــــــوات هــــــــي عب
. علـــــــم 38اجلـــــــرس. قـــــــال: صـــــــات يصـــــــوت صـــــــوات فهـــــــو صـــــــائت، مبعـــــــ  صـــــــائح
ـــــدكتور مجيـــــل عل ـــــوش واملســـــتوى 39األصـــــوات هـــــو فـــــرع مـــــن فـــــروع اللغـــــة .وعنـــــد ال
ويت، درس احلـــــــــروف مـــــــــن خيـــــــــث أصــــــــوات. انـــــــــه يبحـــــــــث عـــــــــن خمارجهـــــــــا الصــــــــ
وصــــــــفاهتا وقــــــــوانني تبــــــــدهلا وتطورهــــــــا ابلنســــــــبة إىل كــــــــل لغــــــــة مــــــــن اللغــــــــات و يف 
ـــــــدرس 40جممـــــــوع اللغـــــــات القدميـــــــة واحلديثـــــــة . وأمـــــــا علـــــــم األصـــــــوات هـــــــو علـــــــم ي
األصـــــوات البشـــــرية لتصـــــنيفها وحتليلهـــــا ووصـــــفها وتفصـــــريها بنـــــاء علـــــى النظـــــرايت 
ــــــــة امل ــــــــروع لعلــــــــم األصــــــــوات )النطقــــــــي، الفيزايئــــــــي، واملعرف ســــــــتمدة مــــــــن ثالثــــــــة ف
 .41والسمعي(
                                                             
ن اإلسالمواحد عبد الرمحن و اريف توفيق الرمحن. "الصعوابت الصوتية لدى اجلاويني املبتدئني يف تعلم اللغة العربية وطرق عالجها"،  38 كابومي، . )الرايض: سو راي 
 .56م(، ص: 2019
‌21:(. ص2۰۱4. )سيدورجوا : مكتبة لسان عريب، علم األصوات لدراسي اللغة العريبة من اإلندونيسيةنصر الدين إدريس جوهر.  39
، شهادة الدرجة األوىل، االنجحتليل األخطاء الصوتية يف قراءة القرآن عند طالب اتيالند جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مب. انؤصال مأفأست 40
‌.25: ص ،2۰18مطبعة اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، ، مباالنج جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
م(، 2019عربية وطرق عالجها"...،)الرايض: سوكابومي، عبد الرمحن، واحد و اريف توفيق الرمحن. "الصعوابت الصوتية لدى اجلاويني املبتدئني يف تعلم اللغة ال 41
 .56ص: 
 



































 فروع علم األصوات .ب 
تتعـــــــدد فـــــــروع علـــــــم األصـــــــوات، وتتفـــــــرع علـــــــم األصـــــــوات داخـــــــل الفـــــــروع 
: التصــــــــنيف الصــــــــويت علــــــــى أســــــــاس ماديــــــــة والوظيفتهــــــــا، والتصــــــــنيف 42وبينهــــــــا
الصــــــــويت مــــــــن حيــــــــث املنهجيــــــــة املســــــــتخدمة يف دراســــــــة األصــــــــوات، والتصــــــــنيف 
 الصويت من حيث العرض الصوت يف علمية الكالم.
 التصنيف الصويت على أساس مادية والوظيفتها. .1
 :43ينقسم علم األصوات إىل فرعني يسمى الفوانتيك والفونولوجيا 
ـــــــك ‌. أ ـــــــدرس أصـــــــوات اللغـــــــة بصـــــــرف النظـــــــر عـــــــن هـــــــو  (Phonetics)الفوانتي ي
وات اللغـــــوايت، حيـــــث قـــــام علمـــــاء األصـــــوات بتحـــــديث طبيعـــــة األصـــــ بنيتهـــــا
ـــــــــة، ومصـــــــــدرها، وكيـــــــــف حتـــــــــدث، وأمـــــــــاكن التعبـــــــــري عـــــــــن األصـــــــــوات  اللغوي
 املختلفة والصفات الصوتية والسمعية املصاحبة هلا.
                                                             
 2۱...، ص: علم األصوات لدراسي اللغة العريبة من اإلندونيسيةنصر الدين إدريس جوهر.  42
‌ 198 -197(. ص:1996. )اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعة، مقدمة لدراسة اللغة املربمجمحلي خيلي.  43
 



































دراســــــة األصــــــوات اللغويــــــة وتلــــــك املوجــــــودة هــــــو  (Phonology)الفونولوجيــــــا ‌. ب
الرتكيــــب اللغــــوي مــــن حيــــث وظيفتــــه وتوزيعــــه وعالقتــــه ابملعــــ  والقــــوانني  فيهــــا
 العامة اليت حتكمه.
 .التصنيف الصويت من حيث املنهجية املستخدمة يف دراسة األصوات .2
 :44هناك ثالثة أقسام فرعية لعلم األصوات حتت هذا التصنيف 
 علم األصوات الوصفي وعلم األصوات املعياري إىل تتفرع‌. أ
، يصــــــف (Ilmu Bunyi Deskriptif)أ( علــــــم األصــــــوات الوصــــــفي 
بشـــــكل موضـــــوعي دون صـــــوت لغـــــة معينـــــة يتحـــــدثها النـــــاس يف بيئـــــتهم، 
 .استخدام التحليل والتفسري
 (Ilmu Bunyi Normatif/Preskriptif)ب( علــــم األصــــوات القياســــي 
دراســـــــة صـــــــوت لغـــــــة معينـــــــة يف بيئتهـــــــا اخلاصـــــــة هبـــــــدف حتديـــــــد قواعـــــــد 
 .وشروط موثوقة والتحكم يف نطق أصوات اللغة
 تتفرع علم األصوات املتزامن وعلم األصوات الدكروين‌. ب
                                                             
 .24-22...، ص: علم األصوات لدراسي اللغة العريبة من اإلندونيسيةنصر الدين إدريس جوهر.  44
 



































 Ilmu Bunyi)ت الســـــــــــــــنكروين أ( علـــــــــــــــم األصـــــــــــــــوا
Sinkronik/Deskriptif) ، دراســــــــة أصــــــــوات لغــــــــة معينــــــــة خــــــــالل فــــــــرتة
 .زمنية
 ،(Ilmu Bunyi Diakronik/Historis)ب( علــــم األصــــوات الــــدايكروين 
دراســـة صـــوت لغـــة معينـــة فيمـــا يتعلـــق بتطورهـــا والتغـــريات الـــيت مـــرت هبـــا 
 على مر القرون.
 األصوات التباين تتفرع إىل علم األصوات املقارن وعلم‌. ت
 Ilmu Bunyi)أ( علـــــــــــــــــم األصـــــــــــــــــوات املقــــــــــــــــــارن
Komparatif/Perbandingan)  ــــــــدرس هــــــــذا البحــــــــث أوجــــــــه التشــــــــابه ي
واالخـــــــــتالف يف األصـــــــــوات يف اللغـــــــــات الـــــــــيت تنتمـــــــــي إىل عائلـــــــــة اللغـــــــــة 
نفســــــها، مثــــــل مقارنــــــة األصــــــوات بــــــني اإلجنليزيــــــة والفرنســــــية. يــــــتم إجــــــراء 
ــــة مقــــارانت األصــــوات بلغــــة واحــــدة هبــــدف  مقارنــــة أصــــواهتا مــــن فــــرتة زمني
ـــــــر مـــــــن اللغـــــــات ذات  ـــــــني أو أكث ـــــــني لغت ـــــــتم إجراؤهـــــــا ب إىل أخـــــــرى ، أو ي
 



































الصــــــــلة والقرابــــــــة مـــــــــن أجــــــــل إجيـــــــــاد أوجــــــــه التشـــــــــابه واالخــــــــتالف بـــــــــني 
 األصوات.
، يـــــدرس (Ilmu Bunyi Komparatif)ب( علـــــم األصـــــوات التقـــــابلي 
 أصوات اللغات اليت تنتمي إىل عائالت لغوية خمتلفة.
 لتصنيف الصويت من حيث العرض الصوت يف علمية الكالم.ا  .3
 :45ينقسم علم األصوات إىل ثالثة فروع، وهي 
ــــــــــوجينو النطقــــــــــي أو الف علــــــــــم األصــــــــــوات‌. أ  Ilmu Bunyi) ول
Artikulatoris)  ، حيـــــــــدد خمرجــــــــــات الصــــــــــوت اللغــــــــــوي وطريقــــــــــة إخراجــــــــــه
ويـــــــدرس النظـــــــام الصـــــــويت لكنســـــــان والعضـــــــالت الـــــــيت تـــــــتحكم يف أعضـــــــاء 
 .النطق
 (Ilmu Bunyi Akustik)علم األصوات األكوستيكي أو الفيزايئي ‌. ب
ــــل هــــذا اجلانــــب يف مصــــلحة انتشــــار املوجــــات الصــــوتية يف اهلــــواء نتيجــــة  يتمث
 .إنتاج الصوت
 (Ilmu Bunyi Auditoris)علم األصوات السمعي ‌. ت
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 .يتناول هذا القسم الفرتة اليت حدثت منذ وصول املوجات الصوتية
 صوات العربيةاملبحث الثالث : األ
ـــــــة حركيـــــــة    أمـــــــا الصـــــــوت اللغـــــــوي حســـــــب علمـــــــاء األصـــــــوات فهـــــــو "عملي
يقـــوم هبـــا النظـــام الصـــويت مصـــحوبة بتـــأثري مسعـــي حمـــدد انشـــئ عـــن حركـــة اهلـــواء بـــني 
. 46"مصـــــدر نقــــــل الصــــــوت ونظــــــام الكــــــالم والنظــــــام ومركــــــز االســــــتقبال ، وهــــــو أذن
ــــــــاانت الصــــــــوتية العربيــــــــة عــــــــددها وأقســــــــامها وخصائصــــــــه خارجهــــــــا ا املتتضــــــــمن البي
 .والصفاهتا
 عددها‌.أ 
يعتقـــــــد أمحـــــــد خمتـــــــار عمـــــــر أن الصـــــــوت العـــــــريب الفصـــــــحى حيتـــــــوي علـــــــى  
 :47مخسة وثالثني صوات، موزعة على النحو التايل
 قصري للعللثالثة أصوات ‌. أ
 طويلةللعلل ثالثة أصوات ‌. ب
 صواتن ألنصاف العلل‌. ت
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 اكنو سللسبعة وعشرون صوات ‌. ث
 
 48الصورة من كتاب دراسة الصوت اللغوي
 أقسامها‌.ب 
 (Vowels)صوائت ‌.أ 
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ومعلــــــــــــوم أن الصــــــــــــوت العــــــــــــريب ينقســــــــــــم إىل قســــــــــــمني: الصــــــــــــوائت  
صــــــوت يتميــــــز أبنــــــه " عــــــرف عامــــــل عــــــريب معاصــــــر أن الصــــــوت والصــــــوامت
ـــــــاء النطـــــــق، خيـــــــرج حبريـــــــة عـــــــرب احللـــــــق والفـــــــم دون  صـــــــوت مرتفـــــــع يظهـــــــر أثن
يقففــــــي طريقــــــة أي عــــــائق أو حائــــــل، ودون يضــــــيق تــــــدفق اهلــــــواء عــــــرب اهلــــــواء 
ـــــــؤدي إىل احتكـــــــاك دقيـــــــق الضـــــــيق ممـــــــا ـــــــد الغزيـــــــز الصـــــــوت 49"ي . ويعرفـــــــه عب
الصــــائت هـــــو صـــــوت غــــري مســـــموع يتـــــدفق فيـــــه اهلــــواء يف تيـــــار مســـــتمر عـــــرب 
احللـــــق والفـــــم، وأحيـــــاان عـــــرب األنـــــف معهـــــم، دون انســـــداد جمـــــرى اهلـــــواء متامـــــا 
 .50أو تضييق جمرى اهلواء، مما يتسبب يف حدوث احتكاك مسموع
ــــــه حــــــدود أحــــــدها هــــــو مــــــن التعريــــــف الســــــابق يتضــــــح أن   الصــــــوت ل
الصــــوت ال يــــتم حظــــر اهلــــواء الــــذي يــــتم زفــــريه عنــــد التحــــدث يف احللــــق والفــــم 
 طبعـــا وال جيـــب أن يضـــيق جمـــرى البـــول تـــدفق هـــواء الـــزفري إىل احللـــق والفـــم،
وأن اجملـــاري اهلوائيــــة مـــن هــــواء الـــزفري ليســــت مـــن األنــــف، وهـــي أيًضــــا أنظــــف 
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ــــــة مــــــن الفتحــــــة والكســــــرة مث يضــــــاف إليهــــــا أصــــــوات  .مــــــن بــــــدا اجلهــــــارة العل
 .51واهلدمة والثالث شق طويل وكسر طويل ومؤخر طويل
ـــــــالث حركـــــــات   ـــــــواع األصـــــــوات الصـــــــائتة يف اللغـــــــة العريبـــــــة هـــــــي ت وأن
ــــف )مثــــل:  ــــة هــــي األل قصــــرية )فتحــــة وضــــمة وكســــرة(، وثــــالث حركــــات طويل
 .52غزا( والواو )مثل: قالوا( والياء )مثل: القاضي(
 (Consonants) صوامت‌.ب 
إلبـــــــراهيم أنـــــــيس الـــــــذي "كـــــــان اهلـــــــواء ضـــــــيقاً الصـــــــوامت وت  والصـــــــ 
ـــــــــر صـــــــــوت االنفجـــــــــار للحظـــــــــة، أو ضـــــــــاقت،  جـــــــــداً، ومل يتســـــــــمح لـــــــــه بتمري
. ويعـــــــرف عبـــــــد العزيـــــــز 53"وأصـــــــبحت الـــــــروح مـــــــن نـــــــوع الصـــــــفر أو ســـــــريعة
ــــه الصــــوت الــــذي ينشــــأ الصــــوت الصــــامت هــــو  يتعــــرلف الصــــوت الصــــامت أبن
، إمــــــا أن يكــــــون االعــــــرتاض  يف وقــــــت النطــــــق ابالعــــــرتاض يف حبــــــر مــــــن اهلــــــواء
، أو يســــــمح االعـــــرتاض جزئيًـــــا مبــــــرور البـــــاء والـــــدالكـــــامالً كمـــــا يف احلــــــاالت 
ــــتج احتكاًكــــا مســــموًعاكما يف حالــــة ــــاء والفــــاء.  اهلــــواء ولكــــن يف بطريقــــة تن الث
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ــــــيت ال خيــــــرج هواءهــــــا أثنــــــاء النطــــــق  واألصــــــوات الصــــــامتة تشــــــمل األصــــــوات ال
ــــــف   ــــــيت  ،كنــــــون ومــــــيمعــــــن طريــــــق الفــــــم، بــــــل مــــــن األن وكــــــذلك األصــــــوات ال
ينحــــــرف هواءهــــــا وال خيــــــرج مــــــن منتصــــــف الفــــــم. بــــــل اخلــــــروج مــــــن جانــــــب 
 .54واحد أو واحد منهم مثل الم
يتطلــــب صـــــواًت كتًمــــا يـــــتم وصــــفه بصـــــوت عــــاٍل أو بصـــــوت هـــــامس،  
ويكــــــــون صــــــــوت اهلــــــــواء الــــــــزفري يف احللــــــــق أو الفــــــــم متقطًعــــــــا أو منخفًضــــــــا، 
لتكـــــــرار، أو األنــــــف، وهـــــــو ويصــــــف أيًضـــــــا الشــــــدة، واحلنـــــــان، واالحنــــــراف، وا
 .أقل وضوًحا. يف االستماع منصوت الرعاية
ـــــــو الفـــــــاء، و يم، املـــــــو البـــــــاء،  هـــــــي واألصـــــــوات الصـــــــامتة العربيـــــــة  ل، ذاال
ـــــ، ءاظـــــالو ، ءالثـــــاو  ـــــو الطـــــاء، و ، ءاتـــــالو  ،ءاضـــــالو دال، وال راء، والـــــالنـــــون، و م، الال
ــــــ  ،نيالغــــــو القــــــاف، و الكــــــاف، و يم، واجلــــــ، نيالشــــــو د، صــــــاالو ، نيالســــــو ، يزاوال
ـــــواو غـــــري املديـــــة، واليـــــاء العـــــني، و ، واخلـــــاء واحلـــــاء، واهلـــــاء، واهلمـــــزة القطـــــع، وال
 .55غري املدية
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والصـــــــوت العـــــــريب نظـــــــام خـــــــاص يصـــــــدر عـــــــن جهـــــــاز النطـــــــق البشـــــــري أو  
بتقســــــم األجــــــزاء اخلارجيــــــة لألصــــــوات و ا يســــــمى اإلخــــــراج. مكــــــان النطــــــق وهــــــذ
 :57عشرة أقسام وهي التالية العربية إىل
الصوت الناتج عن االلتحام بني الشفتني العلوية والسفلية. أصوات شفوية: ‌. أ
 الباء وامليم. أصوات وهي  نيةوتنتج 
الصوت الناتج عن دمج الشفة السفلية مع األسنان أصوات شفوية أسنانية: ‌. ب
لعلوية للسماح للهواء ابخلروج بينها مما يؤدي إىل احتكاك مسموع مع موجات ا
 الفاء. وتنتج أصوات وهي .صوتية غري اهتزازية
الصوت عند وضع طرف اللسان بني التجاعيد العلوية يصدر أصوات أسنانية: ‌. ت
 وهي الثاء والذال والظاء. أو السفلية. والصوت الناتج من هؤالء الثالثة
انية اللثوية: يصدر الصوت عند التحدث ابللسان وألسنان العلوية أصوات أسن‌. ث
واللثة يف وقت واحد. يتم نطق ذلك عن طريق وضع طرف اللسان عند 
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57. 
 



































هي الدال والضاد الصوت . و التقاطع بني أصل اللطية العلوية ومقدمت اللثة
 .58والتاء والطاء والالم والنون
اللثة، والصوت  علىللسان طرف ا الذي ينطق بوضعصوت أصوات اللثوية: ‌. ج
 ي الراء والسني والصاد والزاي.ه
الصوت الناتج عن االلتقاء بني اللسان ووسط احلنك العلوي، أصوات غارية: ‌. ح
 اجليم والشني والياء. وهذه األصوات هي
األصوات اليت حتدث نتيجة االلتقاء بني مؤخرة اللسان وأطراف أصوات طبقية: ‌. خ
 هي اخلاء والغني والكاف والواو. احلنك العلوي. هذه األصوات
أصوات اللهوية: الأحد منهم ابللغة العربية الفصحى ابستثناء صوت القاف. ‌. د
ينطق برفع اجلزء اخللفي من القرص حبيث يستقر على اجلدار اخللفي للحلق 
ويرفع اجلزء اخللفي من اللسان حيت يتصل ابللهاة واجلدار اخللفي للحق دون 
 .تفزر احلبل الصويت
. ويف هذا الصوت الذي خيرج من تضيق احللق يف لسان املزمارصوات احللقية: أ‌. ذ
 املخرج صواتن هي احلاء والعني.
                                                             
‌51...، ص:من اإلندونيسية علم األصوات لدراسي اللغة العريبةنصر الدين إدريس جوهر.  58
 



































. ويف هذا نتائج عن دخول اهلواء إىل احلنجرةالصوت الأصوات حنجرية: ‌. ر
 املخرج صواتن هي اهلاء واهلمزة.
  
 











































































 59الصورة يف كتاب علم األصوات
                                                             
‌37-36...، ص:علم األصوات لدراسي اللغة العريبة من اإلندونيسيةنصر الدين إدريس جوهر.  59
 



































 بحث الرابع : مدرسة القرآن منبع العلوم طوابنامل
 وابنطالعلوم  بعمدرسة من‌.أ 
 ،(Waleran) رانول  قرية يف مدرسة القرآن منبع العلوم قعت 
أتسست هذه املدرسة من يد كياي كابراوي طوابن.  ، (Grabagan)راابغانغ 
عاًما، افتتحتها احلكومة وحصلت على  18وبعد  .1987)املرحوم( يف عام 
 حل حمله اآلن األستاذ دارجمي مؤسس املدرسة، . بعد وفاة2005شهادة يف يوليو 
(Darmaji). 
 املرافق ‌.ب 
ميكن شرح الوصف التايل للشكل املادي واملب  ملدرسة القرآن منبع العلوم  
 :طوابن على النحو التايل
 معلومات جمموع نوع الغربية رقم
1 
مب  من طابق ) املب  املادي
 (واحد
- - 
 طيب 2 املب  2
 



































 طيب 5 حجرة الدراسة 3
 طيب 2 احلمام 4
 طيب 1 املصلى 5
 
العلوم طوابن يف موقع  عبناًء على مالحظات الباحثة، تقع مدرسة القرآن منب 
اسرتاتيجي، ألهنا ال تبعد كثريًا عن الطريق الرئيسي وال تبعد عن منازل الناس، مما 
 .يسهل الوصول إليها
ملرافق والبنية التحتية مهمة للغاية يف دعم سالسة عملية تعترب عوامل ا 
التدريس والتعلم ألن مرافق التدريس والتعلم والبنية التحتية ستعمل بسالسة وميكن 
 .أن توضح فهم الطالب يف دروسهم
 حالة الطالب‌.ج 
ألنه مع وجود  يف عملية التدريس والتعلم، يعد الطالب مكواًن مهًما للغاية، 
 حتقق أم ة ميكنهم قياس ومعرفة ما إذا كان التعليم الذي مت تدريسه قدطالب املدرس
 ال.
 



































 نيدرسحالة امل‌.د 
مكواًن مهًما جًدا يف تنفيذ عملية التدريس والتعلم. ابإلضافة إىل درس يعترب امل 
ذلك، يكون املعلم أيًضا مسؤواًل مسؤولية كاملة عن عملية التدريس والتعلم ويوفر 
األدلة ورعاية الطالب حبيث يتم حتقيقهم على النحو األمثل و املواد والتوجيهات و 
وقدرهتم  درسنيعلى حنو فعال. يف هذه احلالة، ال ميكن االستهانة بنشاط امل
واحرتافهم يف أداء واجباهتم، وابلتايل فخن االحرتاف واملهارات اليت ميتلكها ميكن أن 
 تزيد من فهم الطالب.
  
 





































 مدخل البحث ونوعه .أ 
يف  ه الباحثةيستخدم الذي املدخل ، ومها النوعية والكمية.املداخل هناك نوعان من 
. تعريف 60. البحث النوعي هو حبث اليستخدم األرقامكيفيال املدخلهذا البحث هو 
النوعية هي إجراء حبث ينتج بياانت وصفية يف شكل كلمات  دخلملوليونغ ، فخن امل
وهو يف هذا البحث  ةستخدماملدخل ي ة من الناس وسلوك مالحظ.مكتوبة أو منطوق
نوعي، ألن املشكلة ليست واضحة بعد وال تزال معقدة بشكل مؤقت والبياانت اليت 
حيصل عليها الباحثة يف اجملال هي بياانت يف شكل معلومات تتعلق ابلعنوان احلايل 
 وليس يف شكل الرموز واألرقام أوالعد أيضا.
 لدى طالب يف قراءة القرآنهذا البحث فهو حتليل األخطاء الصوتية أما نوعه  
 وحتاول معرفة األسباب حتليل األخطاء. مدرسة القرآن منبع العلوم طوابن
 
 
                                                             
60 Sutopo.  Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press,2002. Hal:111. 
 



































 خطوات البحث .ب 
 املرحلة التمهيدية‌. أ
 :يف املرحلة التمهيدية تقوم الباحثة ابألنشطة البحثية التالية
 حتديد املشاكل اليت سيتم مناقشتها .1
 يد املوضوع ضع أو حدد عنوااًن يناسب املشكلةحتد .2
 يةاملرحلة التحضري ‌. ب
 :يف مرحلة اإلعداد تقوم الباحثة ابألنشطة البحثية التالية
 إرسال عنوان البحث .1
 تقدمي اقرتاح حبث .2
 .البحث ودراسة مصادر املكتبة .3
 يةاملرحلة التنفيذ‌. ت
 :لنحو التايليف مرحلة التنفيذ تقوم الباحثة بتنفيذ األنشطة البحثية على ا
مدرسة  فحص موضوع البحث وهو حتليل أخطاء النطق يف قراءة القرآن يف .1
  القرآن منبع العلوم طوابن.
 



































 .مجع البياانت على أساس مشاكل البحث .2
 .حتليل بياانت البحث .3
 املرحلة النهائية‌. ث
 :يف مرحلة إعداد التقرير نفذ الباحثة األنشطة البحثية التالية
 .جتميع نتائج البحث .1
 .رير نتائج البحثتق .2
 جمتمع البحث وعينته .ج 
جمتمع البحث هو جمتمع لقياس املعرفة العلمية. أفضل شيء يتعلق مبفهوم اجملتمع  
 .62. العينة جزء من جمتمع البحث61البشري ومعاجلته يف سياق اجملتمع
مدرسة القرآن منبع العلوم  قراءة القرآن يف جمتمع البحث هذا هو مجيع الطالب يف 
 10عينة من  خذأت ةالذي يتضمن عدة فصول أو مستوايت. لكن الباحثو  طوابن
 طالب. كانت العينة املستخدمة هي الوسطى مدرسة القرآن منبع العلوم طوابن.
 
                                                             
‌15م( ص:2014،)عمان: أمواج للطباعة والنشروالتوزيع اململكة األردنية اهلامشية، محتليل احملتوى يف حبوث اإلعالمحام حممد زهري،  61
62 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002, hal 117. 
 



































 بياانت البحث ومصادرها .د 
يوجد يف هذا البحث العديد من بياانت البحث ومصادرها اليت جيب احلصول عليها  
 :ومصادرها. فيما يلي
 البياانت .1
. 63ياانت البحث هي مصدر املعرفة ألغراض البحث اليت مجعها الباحثةب
وأما بياانت هذا البحث على شكل كلمات أو أصوات يف قراءة القرآن. فالبياانت 
مدرسة الواردة يف هذا املباحث يف شكل كلمات أو مجل تظهر حتليل األخطاء لدى 
 ن يف الفصل الوسطى .منبع العلوم طواب القرآن
 بياانتمصدر ال .2
. 64مصدر البياانت هو املوضوع الذي ميكن احلصول عى البياانت منه 
مصدر البياانت يف البحث النوعي هو عمل أو أقوال، والباقي بياانت إضافية مثل 
قادرًا على فهم وتسجيل مجيع  ةالتوثيق وغريها. يف هذه احلالة جيب أن يكون الباحث
                                                             
63 Sugiono, Metode penelitian kualitatif, dan R&D,  (Bandung: ALFABRTA, 2009), hal 102. 
64Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, , Jakarta: Rieneka Cipta,  
2014, hal.172-173. 
 



































تساعد يف عملية البحث. مصادر  املواقف أو مصادر البياانت اليت ميكن أن
 :البياانت يف هذه الدراسة هي
 الطالب ‌. أ
وهذا مصادر البياانت مت احلصول عليها عندما قرأ الطالب القرآن والباحثة 
 بتسجيله مث حيل حدوث األخطاء.
 املدرس ‌. ب
وهذا مصادر البياانت مت احلصول عليها عندما املقابلة مع املدرس خبصوص 
 أبسباب األخطاء.البياانت املتعلقة 
 أدوات البحث‌.ه 
األداة هي أداة تستخدم لتسجيل البياانت اليت مت احلصول عليها عند إجراء  
املالحظات. مت إجراء هذا البحث لقياس األخطاء اليت حتدث غالًبا عند الطالب عند 
قراءة القرآن. لذلك هذا البحث يتطلب أدوات مناسبة. األدوات املستخدمة يف هذه 
 .اأنفسه ةهي أجهزة التسجيل والباحثالدراسة 
 
 



































 طريقة مجع البياانت‌.و 
مجع البياانت أهم خطوة يف البحث ، ألن الغرض الرئيسي من هذا  طريقةتعترب  
البحث هو احلصول على البياانت. بدون معرفة تقنية مجع البياانت ، لن حتصل الباحثة 
ت. يف هذه الدراسة ، مت استخدام على البياانت املطلوبة وال يستويف جمموعة معايري البياان
 :طرق مجع البياانت التالية
 الحظةطريقة امل .1
. تتميز هذه 65طريقة تستخدم لرصد وتسجيل الظواهر قيد التحقيق املالحظة هي 
مجع البياانت األخرى، مثل االستبياانت  طريقةالطريقة خبصائص حمددة مقارنة ب
 .واملقابالت
طريق املالحظة املباشرة للظواهر اليت حتدث يف يف هذا البحث، يتم إجراؤه عن  
امليدان للحصول على البياانت املراد دراستها. يتمتع مجع البياانت ابستخدام طريقة 
املراقبة مبيزة أن البياانت الناجتة أتيت من املوضوع عندما ميكن التعرف على صالحية 
 .أدوات القياس والسلوك بشكل مباشر
                                                             
اجلامعة حتليل األخطاء الصوتية )دراسة يف علم وظائف األصوات( يف قراءة النص العربية ابلصف السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية املعلمني . نور جنة لوبيس 65
‌.54: ص ،2۰18اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية ميدان، جبامعة شهادة الدرجة األوىل، لوصلية ميدان، ا
 



































 ملرجح أن تستحدم الباحثة للحصول على بياانت حول:يف هذه الطريقة، من ا 
 األخطاء اليت حتدث عند قراءة الطالب للقرآن‌. أ
 أسباب األخطاء عند الطالب‌. ب
 طريقة املقابلة .2
. 66املقابلة هي حمادثة بني شخصني أو أكثر وتتم بني الشخص املسؤول واحملاور 
املقابالت من خالل واليت هتدف إىل احلصول على معلومات دقيقة وموثوقة. أجريت 
وتعريف لسوتريسنو هادي يف كتابه منهج البحث . طرح عدد من األسئلة على املخربين
يوضح أنه "ميكن النظر إىل املقابلة على أهنا طريقة جلمع البياانت عن طريق سؤال 
 ". وجواب من جانب واحد يتم إجراؤه بشكل منهجي وعلى أساس حتقيق
ن قبل الباحثة للحصول على بياانت حول أسباب يتم استخدام هذه البياانت م 




                                                             
66 Lexy J. Moleong, Motode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 36, 2017), 
Hlm.186. 
 



































 طريقة التوثيق .3
التوثيق هي يف األساس طريقة جلمع البياانت من سجالت األحداث أو تقارير  
حدث مر، يوثقها الباحثة عن طريق تسجيل األصوات هبدف اكتشاف األخطاء اليت 
  رآن.ارتكبها الطالب عند قراءة الق
 طريقة حتليل البياانت .ز 
حتليل البياانت هو عملية البحث بشكل منهجي عن البياانت اليت مت احلصول  
عليها من املالحظات امليدانية واملقابالت واملواد األخرى وجتميعها. للعثور على ما يتوافق 
 مع البياانت اليت مت احلصول عليها وقت البحث ، تكون الطريقة املستخدمة يف هذه
 .احلالة نوعية
 :مراحل مهمة يف حتليل البياانت وهي كالتايل 4هناك  
: تسمع الباحثة أثناء قراءة الطالب يف تسجيل مث حدد  أمرحلة التعرف على اخلط (1
 أخطاء الطالب ووضعها يف علم األصوات
 : تشرح الباحثة األخطاء اليت حتدث عند الطالب ف اخلطأيوصتمرحلة  (2
 



































بني الباحثة العوامل املسببة للخطأ وبيان األسباب اليت أدت إىل : ت مرحلة تفسري اخلطأ (3
 اخلطأ.
 : تربر الباحثة اجلملة من اجلملة اخلطئة. مرحلة تصويب اخلطأ (4
 تصديق البياانت .ح 
بياانت اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل تصديق، وتستخدم الباحثة الطرق التالية  
 : للتحقق من تصديق البياانت يف هذا البحث
تسمع الباحثة إىل مصدر البياانت املأخوذة وهو التسجيل عندما قرأ طالب مدرسة  .1
 القرآن منبع العلوم طوابن.
قامت الباحثة ابختيار وربط البياانت اليت مت مجعها لألخطاء الصوتية عندما قرأ  .2
 طالب مدرسة القرآن منبع العلوم طوابن.
دقاء الذين يفقهون األخطاء الصوتية حتليل واملناقشة البياانت مع األساتيذ واألص .3
 عندما يقرأ طالب مدرسة القرآن منبع العلوم طوابن للتغلب عليها.
 




































 عرض البياانت وحتليلها
 
يف هذا البحث تريد الباحثة أن تعرض البياانت عن أشكال األخطاء الصوتية  
 ناقشتها. توحتللها و لعلوم طوابن وأسباهبا عند قراءة القرآن لدى طالب  مدرسة القرآن منبع ا
طالب مدرسة  قراءة القرآن الكرمي لدى ل األخطاء الصوتية يفاشكأاألوىل:  بحثامل
 وابنطالعلوم  عمنبالقرآن 
البياانت من خالل طريقة املالحظة. وقد مت توضيح  ةكتشف الباحثتيف هذا القسم  
يف الفصل السابق أن طريقة املالحظة تستخدم للحصول على البياانت املتعلقة ذلك 
 .وابنطالعلوم  عمنب القرآن مدرسةيف ابألخطاء الصوتية اليت حتدث لدى طالب 
فواحد والباحثة استمعت متت املالحظات عندما قرأ الطالب القرآن الكرمي واحدًا  
بعرض أشكال األخطاء الصوتية عند القراءهتم  اىل قراءهتم. وبعد املالحظة فقامت الباحثة
 لقرآن الكرمي. كما يلي: 
 



































 حرف حبرف آخر استبدال .ج 
 حرف العني ابهلمزة .1
 َعْنَك وِْزَرْك" َوَوَضْعَنا " (1
صوت و أن يقرأ الطالب حرف عني )ع( بيف تلك اآلية ه اخلطأ 
م يقرؤون دخول ينتج  الذي َوَوَضْأانَ بصوت اهلمزة  َناَوَوَضعْ  اهلمزة )أ(. اهن 
. ألن خمرج عني َوَوَضْعَنااهلواء إىل احلنجرة. مع أن املفروض بعني )ع( 
اللسان إىل جدار قاعدة تضييق احللق جبلب عليك  يف األساس )ع(
. وشكل اخلطأ هو تبديل حرف العني حبرف اهلمزة. احللق دون ملسه
 َوَوَضْعَنا.والصواب 
 وِْزَرْك" َعْنكَ  َوَوَضْعَنا " (2
صوت و أن يقرأ الطالب حرف عني )ع( بيف تلك اآلية ه اخلطأ 
م يقرؤون دخول اهلواء الذي ينتج  ْنكَ أَ بصوت اهلمزة  ْنكَ عَ  اهلمزة )أ(. اهن 
يف  . ألن خمرج عني )ع(َعْنكَ  إىل احلنجرة. مع أن املفروض بعني )ع(
اللسان إىل جدار احللق دون قاعدة تضييق احللق جبلب عليك  األساس
 



































 اخلطأ هو تبديل حرف العني حبرف اهلمزة. والصواب . وشكلملسه
 .َعْنكَ 
 ْسرًا"اْلعتْسرِيت "فَِانل َمَع  (3
صوت و أن يقرأ الطالب حرف عني )ع( بيف تلك اآلية ه اخلطأ 
م يقرؤون دخول الذي ينتج  أْلتْسرِ بصوت اهلمزة  اْلعتْسرِ  اهلمزة )أ(. اهن 
. ألن خمرج عني اْلعتْسرِ اهلواء إىل احلنجرة. مع أن املفروض بعني )ع( 
اللسان إىل جدار قاعدة تضييق احللق جبلب عليك  يف األساس )ع(
. وشكل اخلطأ هو تبديل حرف العني حبرف اهلمزة. احللق دون ملسه
 .اْلعتْسرِ  والصواب
 ْسرًا"اْلعتْسرِيت "ِانل َمَع  (4
)ع( ابلصوت  أن يقرأ الطالب حرف عني ويف تلك اآلية ه اخلطأ 
م يقرؤون مهزة )أ(. دخول اهلواء الذي ينتج  أْلتْسرِ بصوت اهلمزة  اْلعتْسرِ  اهن 
يف  . ألن خمرج عني )ع(اْلعتْسرِ إىل احلنجرة. مع أن املفروض بعني )ع( 
اللسان إىل جدار احللق دون قاعدة تضييق احللق جبلب عليك  األساس
 



































 . وشكل اخلطأ هو تبديل حرف العني حبرف اهلمزة. والصوابملسه
 .ْسرِياْلعت 
 ْاإِلْنَساَن َمامَلْ يـَْعَلْم" َعللمَ " (5
)ع( بصوت  يف تلك اآلية ه أن يقرأ الطالب حرف عني اخلطأ 
م يقرؤون دخول اهلواء الذي ينتج   مللَ أَ بصوت اهلمزة  للمَ عَ  اهلمزة )أ(. اهن 
يف  . ألن خمرج عني )ع(َعللمَ  إىل احلنجرة. مع أن املفروض بعني )ع(
اللسان إىل جدار احللق دون قاعدة ضييق احللق جبلب تعليك  األساس
 .َعللمَ  . وشكل اخلطأ هو تبديل حرف العني حبرف اهلمزة. والصوابملسه
 ى"اِبَنل هللَا يـَرأ  ْعَلمْ يَـ  "املَْ  (6
)ع( بصوت  أن يقرأ الطالب حرف عني ويف تلك اآلية ه اخلطأ 
م يقرؤون دخول اهلواء الذي ينتج  ملَْ يَْ بصوت اهلمزة  َلمْ يـَعْ  اهلمزة )أ(. اهن 
يف  . ألن خمرج عني )ع(يـَْعَلمْ  إىل احلنجرة. مع أن املفروض بعني )ع(
اللسان إىل جدار احللق دون قاعدة تضييق احللق جبلب عليك  األساس
 



































 . وشكل اخلطأ هو تبديل حرف العني حبرف اهلمزة. والصوابملسه
 :اجلدول التايل فيما .يـَْعَلمْ 









 انَ أْ َوضَ 































































اِبَنل يـَْعَلْم  املَْ 
هللَا 
 ﴾14﴿ىيـَرأ 
 ملَْ يَْ 




 حرف الشني ابلسني .2
 "َلَك َصْدَركْ  َنْشرَحْ "امََلْ  (1
صوت ( بش) شنيأن يقرأ الطالب حرف  ويف تلك اآلية ه اخلطأ 
م يقرؤون(. س) سنيال  بوضعالذي ينتج  رَحْ سْ نَ  سنيبصوت ال رَحْ شْ نَ  اهن 
. ألن خمرج َنْشرَحْ  (ش)شني . مع أن املفروض باللثة علىطرف اللسان 
الصوت الناتج عن االلتقاء بني اللسان هو عليك  يف األساس (ش) شني
 



































. وشكل اخلطأ هو تبديل حرف الشني حبرف واحلنك األوسط العلوي
 :اجلدول التايل فيما .ْشرَحْ نَ السني. والصواب 
 تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ اخلطأ اآلية الرقم
1 
َلَك  َنْشرَحْ امََلْ 
 ﴾1﴿َصْدَرْك 
 رَحْ سْ نَ 
سني ما حقة 
 شني
 َنْشرَحْ 
 حرف الضاد ابلظاء .3
 َظْهَرْك" اَنـَْقضَ  اَللِذي  " (1
صوت ( بض) ضادحرف  طالبأن يقرأ ال ويف تلك اآلية ه اخلطأ 
عند وضع  الذي ينتج ظَ نـْقَ اَ  ظاءبصوت ال ضَ نـْقَ اَ   ن ه يقرأ(. اظ) ظاءال
ضاد مع أن املفروض ب. طرف اللسان بني التجاعيد العلوية أو السفلية
يصدر الصوت هو عليك  يف األساس (ض) ضاد. ألن خمرج اَنـَْقضَ  (ض)
عند التحدث ابللسان وألسنان العلوية واللثة يف وقت واحد. يتم نطق 
ضع طرف اللسان عند التقاطع بني أصل اللطية العلوية ذلك عن طريق و 
 



































ومقدمت اللثة. وشكل اخلطأ هو تبديل حرف الضاد حبرف الظاء. 
 :اجلدول التايل فيما. اَنـَْقضَ والصواب 
 تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ اخلطأ اآلية الرقم
1 
 اَنـَْقضَ  اَللِذي  
َظْهَرْك 
﴿3﴾ 
 ظَ اَنـْقَ 




 رف القاف ابلكافح .4
 "َخَلقَ  رَبِ َك اللِذيْ  اِقْـرَْأ ِبْسمِ " (1
صوت ( بق) قاف حرف طالبأن يقرأ ال ويف تلك اآلية ه اخلطأ 
نتائج عن الذي  كَ َخلَ  كافال بصوت قَ َخلَ  يقرؤون م(. اهن  ك) كافال
قاف مع أن املفروض ب. بني مؤخرة اللسان وطرف احلنك العلويالتقاطع 
الصوت الذي ينطق  هوعليك  يف األساس (ق) قافرج . ألن خمَخَلقَ  (ق)
برفع اجلزء اخللفي من القرص حبيث يستقر على اجلدار اخللفي للحلق ويرفع 
 



































اجلزء اخللفي من اللسان حيت يتصل ابللهاة واجلدار اخللفي للحق دون تفزر 
وشكل اخلطأ هو تبديل حرف القاف حبرف الكاف.  .احلبل الصويت
 .َخَلقَ والصواب 
 "َعَلقٍ َخَلَق ْاإِلْنَساَن ِمْن " (2
صوت ( بق) قاف حرف طالبأن يقرأ ال ويف تلك اآلية ه اخلطأ 
نتائج عن الذي  كٍ َعلَ  كافال بصوت قٍ َعلَ  يقرؤون م(. اهن  ك) كافال
قاف مع أن املفروض ب. بني مؤخرة اللسان وطرف احلنك العلويالتقاطع 
الصوت الذي  هوك علي يف األساس (ق) قاف. ألن خمرج َعَلقٍ  (ق)
ينطق برفع اجلزء اخللفي من القرص حبيث يستقر على اجلدار اخللفي 
للحلق ويرفع اجلزء اخللفي من اللسان حيت يتصل ابللهاة واجلدار اخللفي 
وشكل اخلطأ هو تبديل حرف القاف  .للحق دون تفزر احلبل الصويت







































 "ْكَرمت َورَبَُّك ْاألَ  قْـرَأْ اِ " (3
صوت ( بق) قاف حرف طالبأن يقرأ ال ويف تلك اآلية ه اخلطأ 
نتائج عن الذي  رَأْ كْ ِا كافال بصوت رَأْ قْـ اِ  يقرؤون م(. اهن  ك) كافال
قاف مع أن املفروض ب. بني مؤخرة اللسان وطرف احلنك العلويالتقاطع 
ق الصوت الذي ينط هوعليك  يف األساس (ق) قافألن خمرج .قْـرَأْ اِ  (ق)
برفع اجلزء اخللفي من القرص حبيث يستقر على اجلدار اخللفي للحلق 
ويرفع اجلزء اخللفي من اللسان حيت يتصل ابللهاة واجلدار اخللفي للحق 
وشكل اخلطأ هو تبديل حرف القاف حبرف  .دون تفزر احلبل الصويت
 :اجلدول التايل فيما. قْـرَأْ اِ  الكاف. والصواب
 تصويب اخلطأ اخلطأ توصيف اخلطأ اآلية الرقم
1 
رَبِ َك  اِقْـرَْأ ِبْسمِ 
 َخَلقَ  اللِذيْ 
﴿1﴾ 
 كَ َخلَ 
كاف ما حقه 
 قاف
 َخَلقَ 
 َعَلقٍ كاف ما حقه  كٍ َعلَ َخَلَق ْاإِلْنَساَن  2
 







































 رَأْ كْ اِ 




 حرف الصاد ابلسني .5
   لَِئْن مللْ يـَنْـَتهِ  "َكالل  (1
 "لنلاِصَيةِ ابِ لََنْسَفًعا 
صوت ( بص) صادأن يقرأ الطالب حرف  ويف تلك اآلية ه اخلطأ 
م يقرؤونس) سنيال  بوضعالذي ينتج  َيةِ سِ النلا سنيبصوت ال َيةِ صِ النلا (. اهن 
 . ألن خمرجالنلاِصَيةِ  (ص)صاد . مع أن املفروض باللثة علىطرف اللسان 
طرف اللسان  الذي ينطق بوضع هو صوتعليك  يف األساس (ص) دصا
 . وشكل اخلطأ هو تبديل حرف الصاد حبرف السني. فيمااللثة على
 :اجلدول التايل
 تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ اخلطأ اآلية الرقم
 لنلاِصَيةِ ابِ حقه سني ما  َيةِ سِ لنلاابِ َكالل لَِئْن مللْ  1
 



































َتهِ    يـَنـْ




 حرف الطاء ابلتاء .6
 "لََيْطغىأ  ِانل ْاإِلْنَساَن  َكالل  " (1
صوت ( بط) طاءأن يقرأ الطالب حرف  ويف تلك اآلية ه اخلطأ 
م يقرؤونت) تاءال طاء . مع أن املفروض بغىأ  تْ لَيَـ  تاءبصوت ال غىأ  طْ لَيَ  (. اهن 
طقها ابلقرب من بعضها واتء )ت( عند ن (ط) طاء . ألنلََيْطغىأ   (ط)
 .هو الصوت الذي يتسمع عندما يلتقي طرف اللسان ابللثة الببعض
والصواب  وشكل اخلطأ هو تبديل حرف الطاء حبرف التاء. فيحدث اخلطأ.









































 َواقْـرَتِْب" َواْسجتدْ  تتِطْعهت الَ  "َكالل
صوت ( بط) طاءأن يقرأ الطالب حرف  ويف تلك اآلية ه اخلطأ 
م يقرؤونت) تاءلا طاء . مع أن املفروض بْعهت تِ تت الَ  تاءبصوت ال ْعهت تِ طت الَ  (. اهن 
واتء )ت( عند نطقها ابلقرب من بعضها  (ط) طاء . ألنتتِطْعهت الَ  (ط)
 .هو الصوت الذي يتسمع عندما يلتقي طرف اللسان ابللثة الببعض
الصواب و  وشكل اخلطأ هو تبديل حرف الطاء حبرف التاء. فيحدث اخلطأ.
 :اجلدول التايل فيما .تتِطْعهت الَ 
 تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ اخلطأ اآلية الرقم
1 
ِانل ْاإِلْنَساَن  َكالل  
 ﴾6﴿لََيْطغىأ  
 لَيَـْتغىأ  
اتء ما حقه 
 طاء




 الَتتِطْعهت  َكالل
َواْسجتْد 
 ﴾19﴿َواقْـرَتِبْ 
 ْعهت تِ الَتت 








































 ابلدال الذال حرف .7
 "َوتـََوىل أ  َكذلبَ  "اََرَءْيَت ِانْ  (1
دال الصوت ( بذ) ذالحرف  طالبأن يقرأ ال ويف تلك اآلية ه اخلطأ
عند التحدث ابللسان  الذي ينتج بَ دل كَ  دالال بصوت بَ ذل كَ  (. ان ه يقرأد)
وألسنان العلوية واللثة يف وقت واحد. يتم نطق ذلك عن طريق وضع طرف 
مع أن املفروض التقاطع بني أصل اللطية العلوية ومقدمت اللثة.  اللسان عند
عند الصوت يصدر هو عليك  يف األساس (ذ) ذال. ألن خمرج َكذلبَ  (ذ)ذال ب
. وشكل اخلطأ هو تبديل وضع طرف اللسان بني الطيات العلوية أو السفلية
 :اجلدول التايل حرف الذال حبرف الدال. فيما
 تصويب اخلطأ صيف اخلطأتو  اخلطأ اآلية الرقم
1 
 ِاْن َكذلبَ اََرَءْيَت 
 ﴾13﴿َوتـََوىل أ 
 بَ دل كَ 









































 أشكال األخطاء من حيث الطويل والقصري .د 
 طويلالصوت التقصري  .1
 "َظْهَركْ  اَنـَْقضَ  اَللِذي  " (1
معظم  ن. أباَللِذي  عند نطق كلمة  وتلك اآلية ه ةقراء يف اخلطأ 
 ة.ع أهنا البد من تطويلها عند القراءوهنا ابلقصر مؤ يقر  الطالب
 رَبِ َك فَاْرَغْب" َوِاىلأ  " (2
الطالب يقرأ  ن. أبَوِاىلأ  عند نطق كلمة وتلك اآلية ه ةاءقر  يف اخلطأ 
 ابلقصر مع أنه البد من تطويلها عند القراءة.
 "ِانل ْاإِلْنَساَن لََيْطغىأ   َكالل   " (3
معظم  ن. أبَكالل   عند نطق كلمة وتلك اآلية ه ةقراء يف اخلطأ 











































 تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ
1 





 اَللِذي  
2 
رَبِ َك  َوِاىلأ 






ِانل  َكالل  
ْاإِلْنَساَن 




 َكالل  
 
 قصريالصوت ال تطويل .2
 فَاْنَصْب" فـََرْغتَ "فَِاَذا  .1
الطالب  ن. أبفـََرْغتَ  عند نطق كلمة وتلك اآلية ه ةقراء يف اخلطأ 
 ه البد من تقصريها عند القراءة.أ ابلقصر مع أنيقر 
 



































 اِبْلَقَلِم" َعللمَ "اَللِذْي  .2
أ يقر الطالب  ن. أبَعللمَ عند نطق كلمة  وتلك اآلية ه ةقراء يف اخلطأ 
 ابلقصر مع أنه البد من تقصريها عند القراءة.
 ى"رَبِ َك رتْجعأ  ِانل ِاىلأ " .3
الطالب  ن. أبِانل ِاىلأ عند نطق كلمة  وتلك اآلية ه ةقراء يف اخلطأ 
 أ ابلقصر مع أنه البد من تقصريها عند القراءة.يقر 
َتهِ   " .4   َكالل لَِئْن مللْ يـَنـْ
 "اِبلنلاِصَيةِ لََنْسَفًعا 
الطالب  نأب. اِبلنلاِصَيةِ عند نطق كلمة  وتلك اآلية ه ةقراء يف اخلطأ 
 أ ابلقصر مع أنه البد من تقصريها عند القراءة.يقر 
5. "  
ا
 "اقْـرَتِبْ وَ  َواْسجتدْ هت تتِطعْ الَ  َكالل
الطالب  نأب. اقْـرَتِبْ وَ عند نطق كلمة  وتلك اآلية ه ةقراء يف اخلطأ  




























































رَبِ َك  ِانل ِاىلأ 
 ﴾8﴿ىرتْجعأ 
 ِاىلأ  ِاانل 
تطويل ما 
 حقه القصري
 ِانل ِاىلأ 
4 
َتهِ    َكالل لَِئْن مللْ يـَنـْ
لنلاِصَيةِ ابِ لََنْسَفًعا  
﴿15﴾ 
 َيةِ يْـ لنلاصِ ابِ 
تطويل ما 
 حقه القصري




تتِطْعهت الَ  َكالل
 َواْسجتدْ 
 ﴾19﴿َواقْـرَتِبْ 








































طالب مدرسة  قراءة القرآن الكرمي لدى األخطاء الصوتية يف املبحث الثاين: أسباب
 وابنطالعلوم  عمنبالقرآن 
أنه ال يزال هناك  ةكتشف الباحثتت مع املعلمني والطالب، إجراء املقابال عند 
يف قراءة القرآن. وألسباب  ئونطخيوابن طالعلوم  عمنب القرآن العديد من طالب مدرسة
 كما يلي: خمتلفة.
 التطبيق الناقص للقواعد .أ 
 "اَنـَْقَض َظْهَركْ  اَللِذي  " .1
الطالب بقصر  . يقرؤوناَللِذي   اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ انتج عن اَللِذي   . مع أن املفروض بطول الصوتاَللذِ الصوت الطويل 
عدم تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. إذن، سبب اخلطأ هو 
 .اَنـَْقَض َظْهَركْ  اَللِذي   . والصوابالتطبيق الناقص للقواعد
 "َظْهَركْ  اَنـَْقضَ  اَللِذي  " .2
. يقرأ بعض الطالب حرف اَنـَْقضَ  يف قراءة تلك اآلية هي عند نطقاخلطأ  
هذا اخلطأ انتج عن عدم . اَنـَْقضَ . مع أن املفروض بضاد ظَ اَنـْقَ  الضاَد بظاء
 



































تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. إذن، سبب اخلطأ هو 
  .َظْهَركْ  اَنـَْقضَ  اَللِذي   . والصوابالتطبيق الناقص للقواعد
 "رَبِ َك فَاْرَغبْ  َوِاىلأ " .3
. تقرأ الطالبة بقصر الصوت َوِاىلأ اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق  
. هذا اخلطأ انتج عن عدم َوِاىلأ  . مع أن املفروض بطول الصوتَوِالَ الطويل 
تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. إذن، سبب اخلطأ هو 
 .رَبِ َك فَاْرَغبْ  َوِاىلأ  . والصوابواعدالتطبيق الناقص للق
 "ِانل ْاإِلْنَساَن لََيْطغىأ   َكالل  " .4
. يقرؤون الطالب بقصر َكالل   اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ انتج عن َكالل   . مع أن املفروض بطول الصوتَكلل الصوت الطويل  
الطالب هبا. إذن، سبب اخلطأ هو  عدم تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم







































 "فَاْنَصبْ  فـََرْغتَ فَِاَذا " .5
. يقرأ الطالب بطول الصوت فـََرْغتَ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
هذا اخلطأ انتج عن عدم . فـََرْغتَ  . مع أن املفروض بقصر الصوتافـََرْغتَ القصري 
تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. إذن، سبب اخلطأ هو 
 .فَاْنَصبْ  فـََرْغتَ فَِاَذا  . والصوابالتطبيق الناقص للقواعد
 "اِبْلَقَلمِ  َعللمَ اَللِذْي " .6
. يقرأ الطالب بطول الصوت َعللمَ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ انتج عن عدم َعللمَ  . مع أن املفروض بقصر الصوتاللمَ عَ  القصري
تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. إذن، سبب اخلطأ هو 
 .اِبْلَقَلمِ  َعللمَ اَللِذْي  . والصوابالتطبيق الناقص للقواعد
 "رَبِ َك رتْجعأى ِانل ِاىلأ " .7
. يقرأ الطالب بطول الصوت ِانل ِاىلأ  نطقاخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند  
. هذا اخلطأ انتج عن عدم ِانل ِاىلأ . مع أن املفروض بقصر الصوت ِاىلأ  ِاانل  القصري
 



































تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. إذن، سبب اخلطأ هو 
 .رَبِ َك رتْجعأى ِانل ِاىلأ . والصواب التطبيق الناقص للقواعد
 "اِبلنلاِصَيةِ ِئْن مللْ يـَنْـَتهِ  لََنْسَفًعا  َكالل لَ " .8
. يقرأ الطالب بطول اِبلنلاِصَيةِ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ اِبلنلاِصَيةِ . مع أن املفروض بقصر الصوت َيةِ يْـ اِبلنلاصِ  الصوت القصري
هبا. إذن، سبب انتج عن عدم تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب 
َتهِ  لََنْسَفًعا   . والصوابالتطبيق الناقص للقواعداخلطأ هو   .اِبلنلاِصَيةِ َكالل لَِئْن مللْ يـَنـْ
 الَتتِطْعهت َواْسجتْد وَ " .9
ا
 "اقْـرَتِبْ َكالل
. يقرأ الطالب بطول اقْـرَتِبْ وَ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ اقْـرَتِبْ وَ املفروض بقصر الصوت  . مع أنبْ ياقْـرتَِ وَ  الصوت القصري
انتج عن عدم تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. إذن، سبب 
 الَتتِطْعهت َواْسجتْد وَ  . والصوابالتطبيق الناقص للقواعداخلطأ هو 
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 ب اخلطأتصوي تفسري اخلطأ
1 





 اَللِذي  
2 
 اَللِذي  اَنـَْقضَ 
 َظْهَركْ 









ْاإِلْنَساَن  َكالل  ِانل 





















































 ِانل ِاىلأ رَبِ كَ 
 رتْجعأى
 ِاىلأ  ِاانل 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 ِاىلأ  ِانل 
8 
َتهِ   َكالل لَِئْن مللْ يـَنـْ
 اِبلنلاِصَيةِ لََنْسَفًعا  








 َواقْـرَتِبْ َواْسجتْد 





 متداخل اللغة األالتطبيق الناقص للقواعد و  .ب 
 َلَك َصْدَرْك" ْشرَحْ "امََلْ نَ  .1
. يقرؤون الطالب حرف ْشرَحْ نَ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ انتج عن عدم ْشرَحْ نَ . مع أن املفروض بشني رَحْ سْ نَ الشنَي بسني 
تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. وهناك سبب آخر هو 
وهذا تساوى حبرف سني وال  Sأن يف لغتهم األم حرف  التداخل اللغة األم،
جاد يف لغتهم حرف شني. ولذلك، عندما يقرؤون حرف الشني دائما ميلون و ي
 



































والتداخل اللغة  التطبيق الناقص للقواعدإذن، سبب اخلطأ هو  إىل حرف سني.
 .َلَك َصْدَركْ  ْشرَحْ امََلْ نَ  األم. والصواب
 "َعْنَك وِْزَركْ  َوَوَضْعَنا" .2
. يقرؤون الطالب حرف َناعْ َوَوضَ اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق  
. هذا اخلطأ انتج عن عدم َوَوَضْعَنا. مع أن املفروض بعني انَ أْ َوَوضَ العنَي هبمزة 
تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. وهناك سبب آخر هو 
وهذا تساوى حبرف مهزة وال  Aالتداخل اللغة األم، أن يف لغتهم األم حرف 
جاد يف لغتهم حرف عني. ولذلك، عندما يقرؤون حرف العني دائما ميلون إىل و ي
تداخل اللغة األم. و  التطبيق الناقص للقواعدإذن، سبب اخلطأ هو  حرف مهزة.
 َعْنَك وِْزَرْك. َوَوَضْعَناوالصواب 
 وِْزَرْك" َعْنكَ َوَوَضْعَنا " .3
. يقرأ بعض الطالب حرف َعْنكَ ية هي عند نطق اخلطأ يف قراءة تلك اآل 
. هذا اخلطأ انتج عن عدم تطبيق َعْنكَ . مع أن املفروض بعني ْنكَ أَ  العنَي هبمزة
هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. وهناك سبب آخر هو التداخل 
 



































جاد يف و وهذا تساوى حبرف مهزة وال ي Aاللغة األم، أن يف لغتهم األم حرف 
هم حرف عني. ولذلك، عندما يقرؤون حرف العني دائما ميلون إىل حرف لغت
تداخل اللغة األم. و  التطبيق الناقص للقواعدإذن، سبب اخلطأ هو  مهزة.
 وِْزَرْك. َعْنكَ  َوَوَضْعَناوالصواب 
 ْسرًا"اْلعتْسرِيت فَِانل َمَع " .4
ب حرف العنَي . يقرؤون الطالاْلعتْسرِ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ انتج عن عدم تطبيق هذه اْلعتْسرِ . مع أن املفروض بعني ْسرِ اأْلت  هبمزة
القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. وهناك سبب آخر هو التداخل اللغة 
جاد يف لغتهم و وهذا تساوى حبرف مهزة وال ي Aاألم، أن يف لغتهم األم حرف 
 ون حرف العني دائما ميلون إىل حرف مهزة.حرف عني. ولذلك، عندما يقرؤ 
َفِانل  تداخل اللغة األم. والصوابو  التطبيق الناقص للقواعدإذن، سبب اخلطأ هو 







































 ْسرًا"يت اْلعتْسرِ "ِانل َمَع  .5
. يقرأ بعض الطالب حرف اْلعتْسرِ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ انتج عن عدم تطبيق اْلعتْسرِ . مع أن املفروض بعني ْسرِ اأْلت  العنَي هبمزة
هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. وهناك سبب آخر هو التداخل 
جاد يف و وهذا تساوى حبرف مهزة وال ي Aاللغة األم، أن يف لغتهم األم حرف 
إىل حرف لغتهم حرف عني. ولذلك، عندما يقرؤون حرف العني دائما ميلون 
تداخل اللغة األم. و  التطبيق الناقص للقواعدإذن، سبب اخلطأ هو  مهزة.
 ْسرًا.اْلعتْسرِيت فَِانل َمَع  والصواب
 "َخَلقَ  رَبِ َك اللِذيْ  اِقْـرَْأ ِبْسمِ " .6
. يقرأ معظم الطالب حرف َخَلقَ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ انتج عن عدم َخَلقَ قاف . مع أن املفروض بَخَلكَ  القاَف بكاف
تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. وهناك سبب آخر هو 
وهذا تساوى حبرف كاف وال  Kالتداخل اللغة األم، أن يف لغتهم األم حرف 
جاد يف لغتهم حرف قاف. ولذلك، عندما يقرؤون حرف القاف دائما ميلون و ي
 



































تداخل اللغة و  التطبيق الناقص للقواعدطأ هو إذن، سبب اخل إىل حرف كاف.
 .َخَلقَ  رَبِ َك اللِذيْ  اِقْـرَْأ ِبْسمِ  األم. والصواب
 "َعَلقٍ َخَلَق ْاإِلْنَساَن ِمْن " .7
. يقرأ معظم الطالب حرف َلقَ عَ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
تج عن عدم . هذا اخلطأ انَلقَ عَ . مع أن املفروض بقاف َعَلكَ  القاَف بكاف
تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. وهناك سبب آخر هو 
وهذا تساوى حبرف كاف وال  Kالتداخل اللغة األم، أن يف لغتهم األم حرف 
جاد يف لغتهم حرف قاف. ولذلك، عندما يقرؤون حرف القاف دائما ميلون و ي
تداخل اللغة و  واعدالتطبيق الناقص للقإذن، سبب اخلطأ هو  إىل حرف كاف.
 .َعَلقٍ َخَلَق ْاإِلْنَساَن ِمْن  األم. والصواب
 َورَبَُّك ْاأَلْكَرمت" اِقْـرَأْ " .8
. يقرأ بعض الطالب حرف اِقْـرَأْ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ انتج عن عدم َلقَ عَ . مع أن املفروض بقاف رَأْ اِكْ  القاَف بكاف
ى الرغم من علم الطالب هبا. وهناك سبب آخر هو تطبيق هذه القاعدة عل
 



































وهذا تساوى حبرف كاف وال  Kالتداخل اللغة األم، أن يف لغتهم األم حرف 
جاد يف لغتهم حرف قاف. ولذلك، عندما يقرؤون حرف القاف دائما ميلون و ي
تداخل اللغة و  التطبيق الناقص للقواعدإذن، سبب اخلطأ هو  إىل حرف كاف.
 .َورَبَُّك ْاأَلْكَرمت  اِقْـرَأْ  باألم. والصوا
 ْاإِلْنَساَن َمامَلْ يـَْعَلْم" َعللمَ " .9
. يقرؤون الطالب حرف العنَي َعللمَ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ انتج عن عدم تطبيق هذه َعللمَ . مع أن املفروض بعني مللَ أَ  هبمزة
وهناك سبب آخر هو التداخل اللغة  القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا.
جاد يف لغتهم و وهذا تساوى حبرف مهزة وال ي Aاألم، أن يف لغتهم األم حرف 
 حرف عني. ولذلك، عندما يقرؤون حرف العني دائما ميلون إىل حرف مهزة.
 َعللمَ تداخل اللغة األم. والصواب و  التطبيق الناقص للقواعدإذن، سبب اخلطأ هو 







































 "لََيْطغىأ ِانل ْاإِلْنَساَن  َكالل  " .10
. يقرأ بعض الطالب حرف لََيْطغىأ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ انتج عن عدم تطبيق لََيْطغىأ . مع أن املفروض بطاء غىأ لَيَـتْ  الطاَء بتاء
ب آخر هو التداخل هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. وهناك سب
جاد يف و وهذا تساوى حبرف اتء وال ي Tاللغة األم، أن يف لغتهم األم حرف 
لغتهم حرف طاء. ولذلك، عندما يقرؤون حرف الطاء دائما ميلون إىل حرف 
 تداخل اللغة األم. والصوابو  التطبيق الناقص للقواعدإذن، سبب اخلطأ هو  اتء.
 .غىأ لََيطْ ِانل ْاإِلْنَساَن  َكالل  
 "َوتـََوىل أ  َكذلبَ   "اََرَءْيَت ِانْ  .11
. يقرأ الطالب حرف الذاَل َكذلبَ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ انتج عن عدم تطبيق هذه َكذلبَ . مع أن املفروض بذال  بَ َكدل  بدال
القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. وهناك سبب آخر هو التداخل اللغة 
جاد يف لغتهم و وهذا تساوى حبرف دال وال ي Dم، أن يف لغتهم األم حرف األ
إذن،  حرف ذال. ولذلك، عندما يقرأ حرف الذال دائما ميلون إىل حرف دال.
 



































اََرَءْيَت  والتداخل اللغة األم. والصواب التطبيق الناقص للقواعدسبب اخلطأ هو 
 .َوتـََوىل أ  َكذلبَ   ِانْ 
 ى"هللَا يـَرأ  اِبَنل  يـَْعَلمْ  املَْ " .12
. يقرأ بعض الطالب حرف يـَْعَلمْ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ انتج عن عدم تطبيق يـَْعَلمْ . مع أن املفروض بعني ملَْ يَْ  العنَي هبمزة
هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. وهناك سبب آخر هو التداخل 
يف و وهذا تساوى حبرف مهزة وال ي Aحرف  اللغة األم، أن يف لغتهم األم جاد
لغتهم حرف عني. ولذلك، عندما يقرؤون حرف العني دائما ميلون إىل حرف 
تداخل اللغة األم. و  التطبيق الناقص للقواعدإذن، سبب اخلطأ هو  مهزة.
 ى.اِبَنل هللَا يـَرأ  يـَْعَلمْ  املَْ  والصواب
 لََنْسفَ  َكالل لَِئْن مللْ يـَنْـَتهِ  " .13
 "اِبلنلاِصَيةِ ًعا 
. يقرؤون الطالب حرف لنلاِصَيةِ ابِ  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ انتج عن عدم لنلاِصَيةِ ابِ صاد . مع أن املفروض بَيةِ لنلاسِ ابِ  بسني صادَ ال
تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. وهناك سبب آخر هو 
 



































وهذا تساوى حبرف سني وال  Sم، أن يف لغتهم األم حرف التداخل اللغة األ
دائما ميلون  صاد. ولذلك، عندما يقرؤون حرف الصادجاد يف لغتهم حرف و ي
تداخل اللغة التطبيق الناقص للقواعد و إذن، سبب اخلطأ هو  إىل حرف سني.
َتهِ   األم. والصواب ْ يـَنـْ   َكالل لَِئْن ملل
 .اِبلنلاِصَيةِ لََنْسَفًعا 
14. "   
ا
 َواْسجتْد َواقْـرَتِْب" الَتتِطْعهت  َكالل
. يقرأ معظم الطالب الَتتِطْعهت  اخلطأ يف قراءة تلك اآلية هي عند نطق 
. هذا اخلطأ انتج عن عدم الَتتِطْعهت . مع أن املفروض بطاء ْعهت الَتتتِ  حرف الطاَء بتاء
هو تطبيق هذه القاعدة على الرغم من علم الطالب هبا. وهناك سبب آخر 
وهذا تساوى حبرف اتء وال  Tالتداخل اللغة األم، أن يف لغتهم األم حرف 
جاد يف لغتهم حرف طاء. ولذلك، عندما يقرؤون حرف الطاء دائما ميلون إىل و ي
تداخل اللغة األم. و  التطبيق الناقص للقواعدإذن، سبب اخلطأ هو  حرف اتء.
  والصواب
ا










































 تصويب اخلطأ تفسري اخلطأ
1 
َلَك  َنْشرَحْ امََلْ 
 َصْدَركْ 
 رَحْ سْ نَ 
التطبيق الناقص 






 انَ َوَوَضأْ 
التطبيق الناقص 




 َعْنكَ َوَوَضْعَنا 
 ِوْزَركْ 
 ْنكَ أَ 
التطبيق الناقص 






 ْسرِ اأْلت 
التطبيق الناقص 










































 ْسرِ اأْلت 
التطبيق الناقص 




رَبِ َك  اِقْـرَْأ ِبْسمِ 
 َخَلقَ  اللِذيْ 
 َخَلك
لناقص التطبيق ا





 َعَلقٍ ِمْن 
 َعَلك
التطبيق الناقص 




َورَبَُّك  اِقْـرَأْ 
 ْاأَلْكَرمت 
 رَأْ اِكْ 
يق الناقص التطب




ْاإِلْنَساَن  َعللمَ 
 َمامَلْ يـَْعَلمْ 
 مللَ أَ 
التطبيق الناقص 
تداخل للقواعد و 
 َعللمَ 
 





































ِانل  َكالل  
ْاإِلْنَساَن 
 لََيْطغىأ 
 غىأ لَيَـتْ 
التطبيق الناقص 




ِاْن  َت اََرَءيْ 
 َوتـََوىل أ  َكذلبَ 
 بَ َكدل 
التطبيق الناقص 




اِبَنل  يـَْعَلمْ  املَْ 
 ىهللَا يـَرأ 
 ملَْ يَْ 
التطبيق الناقص 




َكالل لَِئْن مللْ 
َتهِ    يـَنـْ
 اِبلنلاِصَيةِ لََنْسَفًعا  
 ةِ يَ لنلاسِ ابِ 
التطبيق الناقص 





 الَتتِطْعهت التطبيق الناقص  ْعهت الَتتتِ  الَتتِطْعهت  َكالل
 





































تداخل للقواعد و 
 اللغة األم
 






































 نتائج البحث .أ 
 لباحثة إىل النتائج التالية:الباحثة التحليل يف هذا البحث، توصل ا تبعد أن أجر  
أشكال األخطاء الصوتية يف قراءة القرآن الكرمي عند طالب مدرسة القرآن منبع  .1
العلوم طوابن هي: استبدال حرف أبخر}العني ابهلمزة: ست ة أخطاء، الشني ابلسني: 
خطأ واحد، الضاد ابلظاء: خطأ واحد، القاف ابلكاف: ثالثة أخطاء، الصاد 
حد، الطاء ابلتاء: خطأين، الذال ابلدال: خطأ واحد{، وتقصري ابلسني: خطأ وا
 خطاء.أخطاء، تطويل الصوت القصري هو مخسة أالصوت الطويل هو ثالثة 
أسباب األخطاء الصوتية عند قراءة القرآن الكرمي لدى طالب مدرسة القرآن منبع  .2
الناقص  والتطبيق هو تسعة األخطاء التطبيق الناقص للقواعد العلوم طوابن هي
 .هو أربعة عشر األخطاء للقواعد وتدخل اللغة األم
 
 



































 رتاحاتاإلق .ب 
ة القرآن الكرمي لدى يف قراءألخطاء الصوتية ل لسبق تقرتح الباحثة احللو ما بناء على  
 طالب مدرسة القرآن منبع العلوم طوابن:
مدرسة القرآن منبع العلوم طوابن لتطبيق دمت الباحثة اقرتاحات للمدرس يف ق .1
لقواعد اليت مت تدريسها حيت الينسى الطالب هذه القواعد ويعلمون القواعد ا
 الصوتية اليت اليعرفوهنا أو مل يتعلموها.
جيب على املدرس تدريب الطالب على خمارج احلروف والقراءات الصحيحة حىت  .2
 اليواجه الطالب صعوابت وأخطاء عند قراءة القرآن. 
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